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ON-STREAM OPERATION 
OF COMMUNITY NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1979 
In 1979 the production of nuclear energy in the Community of the Nine totalled over 127 thousand million 
net kWh, an increase of 10.3 % over 1978. This appreciable increase, which was roughly the same as that recorded in 
1978, reflected the rise in the number of plants commissioned in 1978. Despite an increase of almost 11 % in the 
capacity of the nuclear network, these units did not make their maximum contribution to the production of nuclear 
energy in 1979. The total capacity is now in excess of 26 000 net MW, with an increase of 19% for light water reac-
tors alone. The average utilization period fell from 5 400 hours in 1978 to 5 lOO hours in 1979. This was due mainly 
to the prolonged shutdowns of certain units, especially in Italy. The contribution of nuclear energy to the total 
production of electrical energy, which was 10.5 %in 1978, showed very little change in 1979, amounting to 10.8 % 
for the Community as a whole. 
In 1979 the Federal Republic of Germany was again the largest producer of nuclear electrical energy in the 
Community. Net production, at 39.8 thousand million kWh (31 %of Community production) -mainly from light water 
reactors -, showed an increase of 16 % over 1978. The contribution of nuclear energy to the total production of 
electrical energy was over 11 %, compared with 10% in 1978. The utilization period showed little change in 1979 1 
remaining at around 4 800 hours, while the average power availability factor was over 60 %. These figures could 
have been better but for the prolonged shutdowns of the power stations at Brunsbtittel and Gundremmingen (the whole 
year) and the Wtirgassen and Neckarwestheim plants (five months in each case). These losses were offset by the very 
good performance of the Biblis A, Unterweser and Obrigheim power stations, all of which had availability factors 
of over 80% in 1979· The Biblis B, Stade and Ohu power stations were also very efficient, with availability factors 
ranging between 70 and 78 %. Mention must also be made of the good performance of the Philippsburg power station, 
which in its first year of operation recorded availability and utilization factors of 50 %. 
In France, the level of production showed a further substantial increase, passing from 17 thousand million 
net kWh in 1977 to 29 thousand million net kWh in 1978 and then to 38 thousand million net kWh in 1979 1 i.e. an 
annual average rise of 48.9 %over the past two years. The contribution of light water reactors to the total pro-
duction of nuclear energy, which was only 20% in 1977, rose to over 60% in 1979. The contribution of nuclear 
energy to the total production of electrical energy went up substantially to 16.4 % in 1979, as against 8.5 % in 
1977. The Bugey 4 and 5 power stations (PWR), which are in the 900 MW range, were added to the existing network, 
bringing it to over 8 000 net MW at the end of the year. The average utilization period fell slightly (- 3.8 %) 
in 1979 to 5 120 hours. This was due to the moderate performance of the light water stations, whioh had availabi-
lity factors ranging between 40 and 60 %. Particular mention must be made, however, of the excellent performance 
of the Saint Laurent 1 power station, which recorded exceptional availability and utilization factors of over 92 % 
in 1979. 
In Italy, there was a sharp fall of over 40 % in the production of nuclear energy. All the Italian power 
Btations were shut down for technical reasons for periods varying between four and twelve months. 
In the Netherlands, production of nuclear energy was lower than in 1978, although still over 3 thousand 
million net kWh. The excellent performance of the Dodewaard power station (power availability of 90 %) could not 
offset the loBses of availability recorded by Borssele (75 % in 1979 compared with 88% in 1978). 
In Belgium, production of nuclear energy fell by 9 % to 10.8 thousand million kWh in 1979· This fall was 
due to the aocial conflicts at Tihange, where a loss of availability of 16% compared with 1978 was recorded. 
Nuclear power accounted for almost 22 %of the total production of electrical energy (25 % in 1978), the highest 
contribution in any of the Community countries. 
In the United Kingdom, 66% of the plants are of the gas-cooled graphite type (GCR) and 30 % are AGR 
(advanced gas cooled reactor) power stations. The average utilization period remained practically unchanged between 
1978 and 1979 at 5 400 hours, the highest figure among the major producers of nuclear energy in the Community. 
At 11.9 %, the proportion of nuclear power in the overall production of electrical energy showed a further decline; 
in 1977, it stood at over 14 %. 
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EXPLOITATION ENERGETIOUE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES DE LA COMMUNAUTE 
AU COURS DE 1979 
La production nucleaire de la Communaute des Neuf a depasse en 1979, lee 127 milliards de kWh nets, en augmen-
tation de 10,3% sur oelle de 1978. Cette notable progression, du meme ordre de grandeur que cells enregistree en 
1978, correspond a l'accroissement des moyena de production mis en service au coura de 1978. En effet, malgre une aug-
mentation de pres de 11 %de la oapacite du pare nucleaire, en 1979, ces dernieres unites n'ont pu encore participer 
au maximum de leurs possibilites l la production nucleaire de l'annee. La capacite de ce pare nucleaire depasse 
maintenant les 26 000 KW nets,et on enregistre un aooroissement de 19 %pour lee seuls reacteurs a eau legere. 
La duree d'utilisation qui etait de 5 400 heurea en 1978 est tombee a 5 100 heures en 1979· Cette baiase s'erplique 
eseentiellement par lea arrete prolonges de certaines unites, notamment en Italie. La participation du nucleaire dane 
la production totals d'anergie electrique qui etait de 10,5 % en 1978 n'a que tree peu change atteignant 10,8 % en 
1979 pour !'ensemble de la Communaute. 
La RF d'Allemagne reate encore en 1979 le plus important producteur d'energie electrique d'origine nucleaire 
de la Communaute. La production nette avec 39,8 milliards de kWh (31 %de la production communautaire), essentielle-
ment a partir de la filiere a eau legere, accuse en 1979 un accroiesement de 16 % par rapport a 1978. La participation 
du nucleaire dans la production globale d'energie electrique d8pasae maintenant lee 11 %, contre 10% l'annee prece-
dents. La duree d'utilisation a peu varie au ooure de 1979 et se maintient a un niveau de 4 800 heures, le taux moyen 
de dieponibilite en energie depasse lea 60 %. Ces donnees d'exploitation auraient pu etre meilleures sans lee arrets 
prolonges des centrales de Brunabuttel et Gundremmingen (toute l'annee) et dea oentrales de WUrgassen et Neckarwest-
heim (5 mois chacune). Ces pertes ont eta compeneeea par le tree bon comportement des centrales de Biblis A, 
Unterweser et Obrigheim qui toutes presentent pour 1979 des facteura de disponibilites de plus de 80 %. Lee centrales 
de Biblis B, Stade et Ohu ont egalement ete tree performantes avec des facteurs de disponibilites se chiffrant entre 
70 et 78 %. Il faut agalement noter le bon comportement de la centrale de Philippsburg qui pour sa premiere annee 
d'exploitation a atteint une disponibilite et une utilisation de 50%. 
En France, le niveau de production a encore considerablement progresse. Celui-ci qui se chiffrait a 17 milliards 
de kWh nets en 1977 est passe a 29 milliards en 1978 pour atteindre 38 milliards de kWh nets en 1979, soit un accrois-
eement moyen annual au cours des deux dernieres annees de 48,9 %. La contribution des reacteurs a eau legere dans 
la production totale nucleaire qui n'etait que de 20% en 1977 est passee a plus de 60% en 1979. La participation du 
nuclaaire dans la production totale d'energie electrique a fortement augmente ee chiffrant en 1979 a 16,4 % contre 
8,5% en 1977. Lee oentrales Bugey 4 et 5 (PWR), oentrales du palier technique de 900 MW eont venus agrandir le pare 
exietant, celui-ci atteignant plus de 8 000 XW nets en fin d'annee. La duree d'utilisation moyenne a legerement 
baiseee (- 3,8 %) au cours de 1979 atteignant 5 120 heures. Cette baisse s'explique par le comportement moyen des 
centralee a eau legere dont lee facteura de dieponibilites osoillent entre 40 et 60 %. Il faut oependant signaler 
le tree bon comportement de la oentrale de Saint Laurent l qui a enregiatre au cours de 1979 des facteurs de diapo-
nibilite et d'utiliaation exoeptionnels de plus de 92 %. 
La production nucleaire enregietre en Italie un net recul de plus de 40 %. Toutea lee oentralea italiennes 
etaient plus ou moine longtempe a l'arret pour raiaons techniques, l'arret oscillant entre 4 et 12 mois. 
Aux P~s-Bse, la production electrique d'origine nucleaire a ate moine importante en 1979 qu'en 1978. 
Elle depasee cependant encore lea 3 milliards de kWh nets. L'exoellente exploitation de la centrale de Dodewaard 
(90 % de diaponibilite en energie) n'a pas pu oompenaer lea pertes de diaponibilites enregietraes par Borasele 
(75% en 1979 ~ontre 88% en 1978). 
En Belgique, la production nucleaire a regreese de 9 % atteignant en 1979 le niveau de 10,8 milliards de kWh. 
Cette diminution est due aux conflita eociaux qui ee aont produite a Tihange ou l'on constate une perte de dieponi-
bilita de 16% par rapport a 1978. La quote-part du nucleaire dana la production totale d'anergie electrique repre-
eente prea de 22% (25% en 1978), taux de participation record pour lee p~s de la Communaute. 
Au Royaume-Uni, l'equipement est axe sur la filiere gaz-graphite (GCR) a raison de 66% et sur lea oentralea 
du type AGR (Advanced gas cooled reactor) 1 raison de 30 %. La duree d'utilieation moyenne est restee pratiquement 
inchangee au cours de 1979 par rapport a 1978 et represents avec 5 400 heuree la meilleure utilisation des moyene 
de production des important& producteurs d'energie nucleaire de la Communaute. La part du nucleaire dans la pro-
duction totale d'energie aleotrique avec 11,9% a encore baiesa; en 1977,elle representait plus de 14%. 
GENERAL RESULTS 
RESULTATS GENERAUX 
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CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1979 
Generation 
BET PRODUCTIOll 
of which : 
Gas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactors 
Advanced gas oooled reactors 
(.lGR) and others 
Proportion of nuclear in 
total electricity production 
Net production cumulated 
--------------------
EQUIPMENT (End of year) 
Installed capacity 
Xaximum output capacity 
of which : 
Gas cooled reactors (GCR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactors 
Advanced gas cooled reactors 
(AGR) and others 
--------------------
Mean utilisation period 
among which : 
Gas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Fallt reactors 
Mean energy availability factor 
Glih 
OWh 
QWh 
QWh 
GWh 
GWh 
% 
OWh 
---
MW 
KW 
J4W 
KW 
MW 
:MW 
---
hours 
hours 
hours 
hours 
% 
EUR 9 
1978 1979 
124 652 138 037 
115 159 127 565 
40 230 38 730 
66 863 78 551 
1 470 1 903 
6 596 8 381 
10,5% 10,8% 
795 340 922 905 
----- -----
25 482 28 223 
23 748 26 250 
6 512 6 270 
14 752 17 496 
434 434 
2 050 2 050 
r----- -----
5 398 5 068 
6 573 6 129 
5 235 4 799 
2 911 4 385 
61,9 % 55,6% 
BR DEUTSCHLAND 
1979/78 1978 1979 1979/78 
+ 10,3 % 35 942 42 291 + 16,5% 
+ 10,3 % 33 856 39 789 + 16,4 % 
- 3, 7% 
- -
+17,5% 33 421 39 370 + 17,9 % 
+ 29,5% 7 27 . 
+ 27,1 % 429 392 - 8,6 % 
10,2 % 11,3% 
+ 16,0% 161 364 201 153 + 24,7 % 
------1------ ----- ------
+ 10,8 % 8 194 9 164 + 11,8% 
+ 10,6 % 7 776 8 718 + 12,1% 
- 3,7 % - -
+ 18,6 % 7 694 8 636 + 12,2 % 
18 18 
64 64 
------ ------ ----- ------
-
6,1% 4 783 4 809 + 0,5 % 
- 6,8 % - -
- 8,3 % 4 777 4 806 + 0,7 % 
+ 50,6% 583 1 500 +157,3 % 
- 10,2 % 56,9% 60,8% + 6,9 % 
1978 
30 485 
28 999 
12 455 
14 787 
l 231 
5~6 
13,4 % 
148 466 
6 726 
6 439 
2 205 
3 931 
233 
70 
5 323 
5 648 
5 031 
5 283 
62 'l 'fi 
FRANCE 
1979 
39 912 
37 890 
l2 216 
23 417 
1 718 
539 
16,4 % 
186 356 
8 500 
8 034 
2 000 
5 731 
233 
70 
5 120 
5 962 
4 639 
7 373 
59,5% 
1979/78 
+ 31,0% 
+ 30,7 % 
- 1,9% 
+ 58,4 % 
+ 39,6 % 
+ 2,5% 
+ 25,5 % 
+ 26,4 % 
+ 24,8% 
- 9,3 % 
+ 45,8 % 
- 3,8% 
+ 5,6% 
- 7,8 % 
+ 39,6 % 
- 4,2 % 
1978 
4 428 
4 159 
1 185 
2 974 
2,5% 
47 056 
1 160 
l 113 
153 
960 
4 657 
7 745 
4 022 
54,3% 
ITALIE 
1979 
2 628 
2 461 
787 
l 674 
1,4 % 
49 517 
1 160 
l 113 
153 
960 
2211 
5 144 
l 744 
25,9 % 
1979/78 
- 40,7 % 
- 41,2 % 
- 33,6 % 
- 43,7 % 
+ 5,2 % 
DONNEES CARACTERISTIOUE$ 
DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1979 
GWh 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
MW 
MW 
MW 
Production brute 
PRODUCTION NETTE 
soit : 
Reacteurs gaz-graphite 
Reaoteurs a eau lagers 
Reaoteurs rapides 
Reaoteurs avances 
(AGR) et autrss 
Part du nucleaire dans la production 
totals de l'energie electrique 
Production nette cumulee 
EQUIPEMENT (Fin d'annee) 
Puissance ma.ximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
soit : 
Reacteurs gaz-graphite (GCR) 
Reacteurs a eau legere 
Reacteurs rapides 
Reacteurs avances 
(AGR) et autres 
- 52,5% heures Duree d'utilieation moyenne 
dent : 
- 33,6 % heures Reacteurs gaz-graphite (GCR) 
- 56,6 % heures Reacteurs a ea~ legere (LWR) 
heures Reacteurs rapides 
- 52, 3 % % Taux moyen de di sponi bili te en energi e 
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CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1979 
Utrwration GWh 
GWh 
G~d cooled reactors(GCR) GWh 
L1.;:.t ""ter reactora(LWR) G'Nh 
!<'ast reactors 
Advanced gas cooled 
reactoro (AGH) and others 
Proportion of nuclear in 
total electricity 
product1on 
GWh 
awn 
% 
Net production cumulated GWh 
EQUI~T (End of year) 
Installed capacity 
Ma.nmUIII output capacity 
of wh1ch : 
Gas cooled reactora(GCR) 
Light water reactors(LWR) 
Fast reactors MW 
Advanced l}&B cooled 
reactors (AGR) and others MW 
Mean ut1lisa1ion period hours 
among which : 
Gas cooled reactors(GCR) hours 
L11c':.t water reactors(LWR) noure 
}'GLat reactors 
I'J.ean energy availa.bili ty 
factor 
hours 
1978 
4 060 
3 811 
3 811 
6,6 % 
19 595 
526 
497 
497 
1 666 
1 666 
88,9% 
NEDERLAND 
1979 1979/78 1978 
3 489 - 14,1 % 12 513 
3 275 - 13,8 ~; 11 872 
3 275 - 13,8 % 11 872 
5,3 % 24,6 % 
22 870 + 16.7 % 39 593 
527 + 0,2 % l 761 
499 + 0,4 % 1 670 
499 + 0,4 % l 670 
6 563 - 14,4 % 1 109 
6 563 
- 14,4 % 1 109 
76,6 % - n,8% 81,3 % 
DONNEES CARACTERISTIOUES 
DE L'EXPLOITATIO~I DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1979 
BELGIQUE/BELGrE 
1979 1979/78 
ll 407 - 8,8 % 
10 815 - 9,3 % 
10 815 
- 9,3 % 
21,1 % 
1978 
37 244 
32 462 
26 590 
232 
5 641 
12 ,l % 
so 408 + 27,3% 379 287 
l 761 
1 670 
l 670 
6 476 - 8,9 % 
6 476 
- 8,9 % 
75,2 % 
- 1' 5 % 
1 115 
6 253 
4 154 
183 
l 916 
5 389 
6 401 
913 
61,5 % 
UNITED KJJIGDOM 
1978 
38 310 
33 335 
25 727 
158 
1 450 
11,9 % 
412 622 
1 111 
6 216 
4 117 
183 
l 916 
5 362 
6 262 
863 
62,8 % 
1979/78 
+ 2,5 % 
+ 2,3 % 
- 3,2 % 
- 31,9% 
+ 32' 1 % 
+ 8,8 % 
- o,o% 
- 0,6 % 
- 0,9 % 
- o, 5 % 
- 2,2 % 
- 5,5% 
+ 2,1 % 
EVOLUTION OF NET 
PRODUCTION 
PARTITIONED ACCORDING TO 
REACTOR FAMILY 
1956-1971 
T 19 183 
BR DEU~'SCHLAND A 980 
B 18 203 
c -
T 28 207 
FRANCE A 24 420 
B 3 783 
c 
-
IT ALIA T 22 822 
A 10 053 
B 12 766 
NEDERLAND B l 053 
BELGIQUE/BELGI:E B2 301 
' 
T 175 366 
UNITED KINGDOM A 172 058 
B3 l 489 
B4 l 527 
c 292 
T 246 930 
A 207 511 
E U R 9 B 39 122 B1 19 583 
B2 16 025 
B3 1 987 
B4 1 527 
c 292 
T lOO % 
A 84,0 % 
Rep art it ion in B 15,8 7; B1 7,9% the Community B2 6,5 % 
B3 0,8 % 
B4 o,6% 
c o, l % 
T = All react or fami 1 i es 
1972 
8 619 
379 
8 240 
-
13 781 
ll 272 
2 510 
-
3 442 
l 147 
2 205 
307 
9 
25 639 
25 230 
218 
145 
46 
51 798 
38 028 
13 724 
3 464 
9 334 
781 
145 
46 
100 % 
73,4 % 
26,5 % 
6, 7 % 
18,0 % 
1,5% 
0,3% 
0,1 % 
A = Reactors fuelled by natural uranium 
B = Reactors fuelled by enriched uranium 
1973 1974 1975 1976 1977 
11 153 11 446 20 246 22 846 34 015 
87 324 327 394 -
11 066 ll 122 19 919 22 452 34 015 
- - - - -
13 969 13 932 17 451 15 033 17 093 
11 516 10 972 13 634 12 167 12 863 
2 455 2 022 2 519 l 918 3 934 
- 2 938 l 298 948 296 
2 973 3 227 3 613 3 6'2 3 213 
651 954 91'.3 947 1 023 
2 322 2273 2 670 2 665 2 188 
1 015 3 102 3 162 3 661 3 483 
68 137 6 408 9 485 11 313 
24 310 29 232 26 463 31 153 34 660 
23 650 28 671 25 832 29 117 30 026 
486 450 490 420 537 
139 85 115 l 493 3 909 
35 26 26 123 189 
53 488 61 076 77 343 85 790 103 777 
35 904 40 921 40 736 42 625 43 912 
17 551 19 191 35 283 42 094 59 380 
5 857 3 683 5 608 6 768 8 816 
10 538 14 293 28 469 32 755 45 277 
l 017 l 130 l 091 l 078 l 378 
139 85 115 l 493 3 909 
33 96L l 324 l 071 485 
lOO % lOO % lOO % lOO % lOO % 
67,1 % 67,0% 52' 7 % !.9, 7 % 42,3 % 
32,8% 31,4 % 45,6 % 49,1 % 57,2 % 
11,0 % 6,0 % 7,3 % 7,9% 8,5 % 
19,7 % 23,4 % 36,8 % 38,2 % 43,6 % 
1,9 % 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 
0,2 % 0,1 % 0,1 % 1,7 % 3,8 % 
0,1 % 1,6 % l, 7 % 1,2 % 0,5% 
-Ensemble des filiCres 
- Reacteurs a uranium naturel 
- RSacteurs a uranium enrichi 
Bl = BWR; B2 = PWR; B3 = otrters; B4 = AGR Bl = BWR; B2 = PWR; B3 = autres; B4 = AGR 
C = Fast reactors - Reacteurs rapides 
1978 
33 856 
-
33 849 
7 
28 999 
12 455 
15 313 
l 231 
4 159 
1 185 
2 974 
3 811 
11 872 
32 462 
26 607 
551 
5 072 
232 
115 159 
40 247 
73 442 
8 399 
58 465 
1 506 
5 072 
l 470 
lOO % 
34,9 % 
63,8% 
7,3 % 
50,8% 
1,3 % 
4,4% 
1,3 % 
EVOLUTION DE LA 
PRODUCTION NETTE 
1979 
39 789 
-
39 762 
27 
37 890 
12 216 
23 956 
l 718 
2 461 
787 
1 674 
3 275 
10 815 
33 335 
25 787 
490 
6 900 
158 
127 565 
38 790 
86 872 
9 900 
68 651 
l 421 
6 900 
1 903 
lOO % 
30,4 % 
68,1 % 
7,8% 
53,8 % 
1,1 % 
5.4 % 
1,5 % 
VENT I LEE PAR 
FILIERE 
Cumulated to 
31-12-79 
201 153 
2 491 
198 628 
34 
186 356 
121 515 
58 410 
6 431 
49 517 
17 690 
31 827 
22 870 
50 408 
412 622 
386 978 
5 131 
19 385 
l 127 
922 925 
528 674 
386 664 
72 078 
283 807 
ll 389 
19 385 
7 588 
lOO % 
57,3 % 
41,9 % 
7,8% 
30,8 % 
1,2 % 
2 ,l % 
0,8 % 
11 
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ENERGY AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS (>100 MW) 
Energy availability 
Taux de disponibilite 
1973 1974 1975 1976 
% % % % 
1 - BY MEMBER STA'l'ES 
BR DEUTSCHLANll 63,5 53,2 60,9 50,4 
FRA.N"Ji 58,5 54,3 70,1 59,7 
IT ALIA 65,8 69,7 76,8 75,0 
NEDERLAllll 34,7 76,5 72 ,o 81,9 
.. 
BELGIQUE-BELGIE - 9,7 58,2 64,9 
UNITED KINaDOM (1) 65,4 78,1 69,8 76,8 
:E.UR 9 62' 3 64,1 66,7 63,1 
2 - BY TYPE OF REAC'l'OR 
OCR (2) 61,4 69,1 69,8 74,4 
LWR (3) 64,3 5711 63,4 56,5 
of whi eh/ soi t : BWR (4) 54,6 33,3 49,9 60,9 
PWR (5) 70,9 68,6 67,2 55,5 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Power stations of the CEGB & SSEB only - Reacteur~ du CEGB et du SSEB seu1ement 
Gas cooled reactors 
Light water reactors 
Boiling water reactors 
Pressurised water reactors 
- Filiere gaz-graphite 
- Fi1iere eau legere 
- Reacteurs a eau boui1lante 
- Reaoteurs a eau pressurises 
factors 
en energie 
1977 1978 1979 
% % % 
65,6 56,9 60,3 
54 I 9 6210 58,4 
65,1 54.3 25.3 
81,8 88,3 75,2 
77,3 81,7 75,6 
70,3 62' l 63,8 
66,4 62' 1 60,2 
78,1 71,1 70,3 
64,4 61,0 58,9 
42,4 29,9 28,4 
70,3 71,3 68,6 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES (>100 MW) 
1973 
5 
------
2 007 
6 
------
2 500 
3 
------
552 
1 
------
443 
-
------
-
9 
------3 746 
24 
------
9 248 
15 
------6 124 
9 
------3 131 
4 
------1 203 
5 
- - 1 928 -
Number of stations (N) and capacity (MW net- end of year) 
Nombre des centra1es (N) et puissance (MW nets- fin d'annee) 
1979 
6 6 9 10 11 11 
------ -----
------ ------ ----- ------3 153 3 163 5 864 6 734 7 704 8 648 
7 7 7 9 11 13 
------
----- ------ ------
t------
------2 738 2 735 2 663 4 443 6 293 7 878 
3 3 3 3 4 4 
------
----- ------ ------ ----- ------552 552 552 556 1 113 1 113 
1 1 1 1 1 1 
------ ----- ------ ------ r------ ------
443 443 443 443 445 447 
1 3 3 3 3 3 
t------ ----- ------ ------ ----- ------
395 1 660 1 660 1 660 1 660 1 660 
9 9 11 12 12 12 
1------
----- ------ ------ ----- ------3 746 3 762 4 621 5 162 5 562 5 562 
27 29 34 38 42 44 
----- ----- ------ ----··- ----- ------11 027 12 315 15 803 19 002 22 777 25 306 
15 15 15 15 15 15 
----- ----- ------ ------ ----- ------6 124 6 120 6 040 6 040 6 040 5 830 
11 13 16 19 23 25 
----- ----- 1------ ------ ----- ------4 615 5 913 8 671 11 334 14 694 17 496 
4 4 5 6 7 7 
----- ----- 1------ ------ ----- ------1 203 1211 1 981 2 851 3 399 4 476 
7 9 11 13 16 18 
----- ----- ----- ----- ----- ------3 412 4702 6 690 8 483 11 295 13 020 
N 
--
MW 
N 
--
MW 
N 
t--
MW 
N 
-
MW 
N 
-
MW 
N 
t--
MW 
N 
-
MW 
N 
-
MW 
N 
-
MW 
N 
-
MW 
N 
-
MW 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Power stations of the CEGB & SSEB only - R6acteure du CEGB et du SSEB seulement 
Gas cooled reactors 
Light water reactors 
Boiling water reactors 
Pressurised water reactors 
- Fi1iere gaz-graphite 
- Fi1iere eau 16gere 
- R6acteure a eau boui11ante 
- Reacteurs a eau preesuris6e 
1 - PAR ETATS MEMBRES 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
.. 
BELGIQUE-BELGIE 
UNITED KINGDOM (1) 
EUR9 
2 - PAR FILIERE 
GCR (2) 
LWR (3) 
of which/soit : BWR (4) 
PWR (5) 
13 
14 
STRUCTURE OF NUCLEAR 
PLANT SITUATION 
SITUATION AT END OF '973 
STATIONS IN OPERATION 
Natural 
urantum 
!I.AXIMIJM reac:or~ 
OU~'F'UT CAPACITY 
MW % 
BR DEUTSCHLAND 
-
FRANCE 2 000 .)1,9 
IT ALIA 153 2,4 
liEDERLAND -
.. 
BELGIQUE-BELGIE -
UNITED KINGDOM 4 ll7 65,6 
EUR 9 6 27C lOO 
STATIONS IN OPERATION 
AND UNDER CONSTRUCTION (I) 
BR DI!.'V1'SCHLAND -
FRANCE 2 000 31,7 
ITALIA 191 3,0 
NBDERLAND 
-
-
BELG I QlJ !!:-BE LG IE -
UNITED KINGDOM 4 ll7 65,3 
EUR 9 6 308 lOO 
PUISSANCE Rea.cteurs a 
MAXIMALE uranium 
FQSSIBLE NETI'E nature! 
Enriched 
uranium 
reactors 
(a)+(b)+(c)+(d) 
MW % 
B 700 44,5 
5 801 29,7 
960 4,9 
499 2,6 
l 670 8,5 
l 916 9,8 
19 546 lOO 
20 337 28,7 
35 176 49,6 
3 212 4,) 
499 o, 7 
5 430 7. 7 
6 304 8,9 
70 958 lOO 
Reacteurs a 
'.U'arllUID 
enrichi 
(a)+(b)+(c)+(d) 
( l) 1ncluding additions to interim ratings 
retained at end 1979 for operating power 
stations (l 047 MW) 
! 
BWR 
(a) 
MW % 
3 396 81' 9 
-
700 16,9 
52 l,2 
-
-
4 148 lOO 
7 144 70,4 
-
2 952 29,1 
52 0,5 
-
-
10 145 lOO 
BIIR 
(a) 
PWR AGR 
(b) (c) 
MW % MW % 
5 240 39,3 -
5713 42,8 -
260 1,9 
-
447 3,3 -
l 670 12. 5 -
- l 824 lOO 
l3 348 lOO l 824 100 
12 833 23,7 -
35 106 64,9 -
260 0,5 
-
447 0,8 -
5 430 10,0 -
- 6 212 lOO 
54 076 lOO 6 212 lOO 
PWR AGR 
(b) (c) 
STRUCTURE DU PARC 
NUCLEAIRE 
SITUATION FIN 1979 
CENTRALES EN SERVICE 
Fast Advanced 
reactors (d) 
MW % MW % 
! 
18 64 I 28,3 4,1 
I 
70 31,0 233 53.7 
-
-
- -
- -
92 40,7 183 42,2 
226 100 434 lOO 
CENTRALES EN SERVICE 
ET EN CONSTRUCTION (l) 
360 69 313 15,6 
70 13,4 l 433 71,6 
- -
-
-
-
-
92 17,6 254 12.7 
522 lOO 2 000 lOO 
Reacteurs Avances 
rapides 
(d) 
(1) y compris les additions aux puissances provtsoires 
retenues f1n 1979 pour les centrales en service 
(l 047 MW) 
LISTING OF STATIONS UNDER CONSTRUCTION LISTE DES CENTRALES EN CONSTRUCTION 
SITUATION ENO OF YEAR 1979 SITUATION FIN 1979 
STATION NAME Type of react or Nominal capacity (MW) Max. output capacity (MW) Commissioning 
NOM DE LA CENTRALE Type de reacteur Puissance nominale (MW) Puiss. max. poss. nette (MW) Mise en service 
BR DEUTSCHLAND I Total l2 628 11 932 
Grafenrheinfeld PWR 1 299 l 229 1981 
Kriimmel BWR l 316 1 260 1982 
Uentrop THTR 308 296 1983 
M"ulheim-Karlich PWR 1 308 l 215 1983 
Gundremmingen B BWR 1 310 1 244 1983 
Gundremmingen C BWR l 310 l 244 1983 
Grohnde PWR 1 361 1 294 1984 
Philippsburg-2 PWR 1 362 l 281 1984 
Kalkar FER 327 295 1984 
Brokdorf PWR 1 365 l 290 1986 
Wyh1 FWR 1 362 l 284 1987 
FRANCE Total 31 550 30 575 
Dampierre-1 FWR 930 900 1980 
Gravelines-1 PWR 950 920 l98o 
Gravelines-2 PWR 9:;o 920 1980 
Tricastin-1 PWR 950 920 l98o 
Tricastin-2 PWR 950 920 1980 
Dampierre-2 PWR 935 900 1980 
Dampierre-3 PWR 935 900 1981 
Gravelines-3 PWR 950 920 1980 
Gravelines--4 PWR 950 920 1981 
Le Blayais-1 FWR 950 920 1981 
St. Laurent B-1 PWR 910 880 l98o 
Tricastin-3 PWR 950 920 1980 
Tricastin--4 PWR 950 920 1981 
Chinon B-1 PWR 910 88o 1982 
Dampierre--4 FWR 930 900 1981 
Blayais-2 PWR 950 920 1981 
St. Laurent B-2 FWR 910 88o 1981 
Chinon B-2 PWR 910 880 1982 
Le Bla;:rais-3 PWR 950 920 1982 
Le Blayais--4 PWR 950 920 1982 
Greys Malville FBR l 240 1 200 1983 
Paluel--1 FWR 1 320 1 285 1982 
Paluel-2 PWR 1 320 l 285 1983 
Cruas-1 PWR 910 880 1983 
Cruas~~ PWR 910 880 1983 
Paluel-3 PWR 1 320 1 285 1984 
Cruas-3 PWR 910 88o 1984 
Cruas--4 PWR 910 88o 1984 
Cattenom PWR l 300 l 270 1985 
Flamanville PWR 1 320 l 285 1984 
St. Alban PWR 1 320 l 285 1984 
ITALIE Total 2 060 l 998 1984 
Cirene HWLWR 40 38 1982 
Montalto di Castro BWR l 010 980 1983 
Montal to di Castro BWR 1 010 980 1984 
BELGIQUE Total 388o 3 760 
Doel-3 PWR 930 900 1982 
Tihange-2 PWR 930 900 1982 
Doel--4 PWR 1 010 980 1984 
Tihange-3 PWR 1 010 980 1984 
UNITED KINGDOM Total 3 960 3 704 
Dungeness B-1 AGR 660 600 1981 
Dungeness B-2 AGR 660 600 1981 
Hartlepool-! AGR 660 626 1982 
Hartlepool-2 AGR 660 626 1982 
Heysham-1 AGR 660 626 1982 
Heysham-2 AGR 660 626 1982 
EUR 9 54 078 51 969 
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(2) 
OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF STATIONS 
Monthly operation during 1979 
Historical statistics of manual operation 
CARACTERISTIOUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Exploitation mensuelle au cours de 1979 
Donnees historiques d'exploitation annuelle 
BR DEUTSCHLAND 
STATION: KAHL 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor B W R Thermal capacity of reactor 60 MW 
Nominal capacity of turbogenerators X 60 MW 
Operator VAK 
Installed capacity 16 MW 
111 Crlttcality 13.11.1960 Maximum output capacity 15 MW 
1'1 Connection to grid 
~eginninq of commercial operation 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA at ~1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 907 155 50 91 76 107 107 57 84 1596 
2 - Electrical net production GWh 855 109 - 2 45 86 72 102 101 52 78 1490 
3 - Hours on line hours 60391 7550 3243 5937 4612 6557 6466 4613 6890 106244 
4 - Energy availability factor % 82 35 65 55 78 77 41 60 61 
5 - Load factor % 82 36 65 55 76 76 41 60 62 
6 - Utlltsation period hours 56688 7175 3103 5690 4750 6680 668o 3563 5250 99750 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 34 21 34 33 29 31 34 34 33 22 12 319 
8 - Electrical generation GWh 9 6 9 9 8 8 9 9 9 6 4 84 
9 - Electrical net production GWh 8 5 8 8 7 8 8 8 - 0,3 78 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 744 450 744 720 631 687 726 739 720 481 248 6890 
13 - TllllB utilisation factor % lOO 67,0 lOO lOO 84,8 95,4 97,6 99,3 lOO 64,7 33,3 78,7 
14 - Energy availability factor % 78,0 52,6 78,6 77,7 65,0 71,0 72,9 73,8 74,4 48,2 28,5 60,2 
15 - Load factor % 78,0 52,6 78,6 77,7 65,0 71,0 72,9 73,8 74,4 48,2 28,5 q0,2 
16 - T11ermal net efficiency % 25,0 24,6 25,5 25,3 24,7 24,2 23,9 23,8 24,0 24,9 24, l 24,4 
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BR DEUTSCHLAND 
STATION: M Z F R (Ka.r1sruhe) 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor PH W R Thermal capacity of reactor 200 
Operator Kernkraftwerk-Betriebageae11schaft 
m.b.H.: Leopo1dahafen 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
1 X 58 
58 
52 
11' Criticality 29.06.1965 
111 ' Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA ( 1970 1971 
1 - Electrical generation GWh 871 334 
295 
5841 
67 
67 
5865 
2 - Electrical net production GWh 761 
3 - Hours on line hours 17747 
4 - Energy availability factor 'lo 35 
5 - Load factor 'lo 35 
6 - Utilisation period hours 15280 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
1 1 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor 'lo 
14 - Energy availability factor 'lo 
15 - Load factor 'lo 
16 - T~1ermal net efficiency 'lo 
F 
155 135 
40 37 
36 33 
58 58 
52 52 
744 672 
100 lOO 
93,4 93,7 
93,4 93,7 
23,3 24,3 
1972 
435 
387 
7507 
87 
87 
7630 
M 
149 
40 
36 
58 
52 
744 
lOO 
Maximum output capacity 
1973 1974 1975 
100 367 370 
87 324 328 
1 73 7 6404 6442 
20 74 74 
20 74 74 
1754 6440 6490 
A 
144 
39 
35 
58 
52 
720 
M 
148 
41 
37 
58 
52 
744 
133 
38 
34 
674 
1976 
443 
394 
7693 
88 
88 
7775 
1977 
333 
295 
5783 
67 
67 
5842 
A 
148 137 
42 39 
38 34 
58 58 
51 51 
744 698 
1978 
437 
390 
7730 
87 
87 
7667 
s 
1979 
424 
379 
7747 
84 
84 
7310 
0 
73 44 
20 12 
18 11 
58 57 
51 51 
367 228 
lOO lOO 93,6 lOO 93,8 51,0 30,6 
93,7 94,2 95,3 89,9 97,2 89,7 49,4 28,4 
93,7 94,2 95,3 89,9 97,2 89,7 49,4 28,4 
24,2 24,4 24,8 25,3 25,4 25,2 25,3 24,8 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
4114 
3622 
74631 
59 
59 
72029 
N 
142 
38 
34 
58 
51 
720 
135 
37 
33 
58 
51 
692 
Year 
1543 
424 
379 
58 
52 
7747 
lOO 93,0 88,4 
92,2 85,4 83,5 
92,2 85,4 8~,5 
24,0 24,2 24,6 
19 
BR DEUTSCIILAND 
STATION: GUNDREMMINGEN 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor BWR Thermal capacity of reactor 801 MW 
Operator KRB 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 250 MW 
Installed capacity 250 MW 
111 Crlticality 
Maximum output capacity 237 MW 
1" Connection to grid 12.11.1966 
~~inning of commercial operation 12.1976 
Cumulated 
at 
ANNUAL OPERATING DATA <:1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 5371 1991 1820 1727 1920 1896 1279 78 15982 
2 - Electrical net production GWh 4962 1888 1724 1634 1819 1796 1207 64 - 9t 7 - 11,6 15061 
3 - Hours on line hours 25240 7897 7260 6942 7715 7737 5174 309 68274 
4 - Energy availability factor 'lo 62 91 83 79 88 87 58 4 57 
5 - Load factor 'lo 53 91 83 79 88 87 58 4 55 
6 - Utilisation pariod hours 21480 7965 7280 6910 7680 7585 5120 312 63928 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh - 0,9 - o,8 - o,8 - o, 7 - o, 7 - o,6 - 0,6 - 0,7 - o,6 - 1,2 - 2,0 - 2,0 - 11,6 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - T1me utilisation factor 'lo 
14 - Energy availability factor 'lo 
15 - Load factor 'lo 
16 - Thermal net efficiency % 
20 
BR DEUTSCHLAND 
STATION: " J U L I C H 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor H T R Thermal capacity of reactor 46 MW 
Operator A V R Nominal capacity of turbogenerators 1 X 15 MW 
pt Criticality 16.08.1966 
Installed capacity 15 MW 
Maximum output capacity 13 MW 
151 Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA 
4970 
at 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 211 98 99 115 91 111 120 66 46 17 974 
2 - Electrical net production GWh 178 85 86 100 85 96 103 57 39 13 832 
3 - Hours on line hours 17957 6883 6920 7865 6204 7669 8o68 5055 3103 2449 72498 
4 - Energy availability factor 0/o 74 75 88 69 85 91 50 35 13 62 
5 - Load factor 0/o 74 75 88 69 85 91 50 35 B 62 
6 - Utili~ation period hours 6510 6580 7667 6070 7400 7970 4400 3067 1133 64933 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 5 15 11 15 19 66 
B - Electrical generation GWh 0,2 4 3 4 5 17 
9 - Electrical net production GWh o,1 3 2 3 4 13 
10 - Maximum electric power produced gross MW 7 7 8 8 11 11 
11 - MLximum electric power produced net MW 5 5 6 6 9 9 
12 - Hcurs on line hours 26 628 438 613 744 2449 
13 - T1rne utilisation factor 'lo 3,5 87,2 58,9 85,1 100 27,9 
14 - Energy availability factor 'lo 1,4 37,7 28,4 38,3 48,5 12,9 
15 - Load factor 0/o 1,4 37,7 28,4 38,3 48,5 12,9 
16 - T~1ermat net efficiency 0/o 20,4 20,4 22,3 21,0 22,5 19,8 
21 
22 
BR DEUTSCHLAND 
STATION: LINGEN 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
T ypu at reactor B W R (a) Therma! capacity of reactor 520 MW 
Nominal capacity of turbog~::merators X 267,5 (b) MW 
Op~rator KW L 
Installed capacity 190 (c) MW 
P 1 Cntlcallty 31.01.1968 
Maximum output capac1ty 183 (c) MW 
P 1 Connection to grid 
8.t:iJi11nin9 of commercial operation 
Cumulated 
AWWAL OPERATING DATA 
,1970 
at 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 2780 1011 530 923 341 1189 1253 21 8072 
2 - Eltjclrical net production GWh 2646 966 502 880 321 1139 1196 14 
- 7 - 5 7694 
3 - Hours on line hours 16503 5872 2949 5265 1839 6330 7185 116 46807 
4 - En~rgy availability factor '/o 68 69 34 60 21 73 82 47 
5 - Load factor % 64 64 34 59 21 71 75 46 
6 - Ulll1::.ation pariod hours 15444 5615 2944 5128 1795 6260 6600 74 42484 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A s 0 N Year 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh - 0,4 - 0,4 - 0,4 - 0,5 - 0,4 - 0,2 - 0,1-0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - O, - 4,6 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - T1me utilisation factor % 
14 - Energy availability factor % 
15 - Load factor % 
16 - Thermal net efficiency % 
(a) BWR with a natural gas fired superheater 
(b) of which 77,5 MW for the superheater 
(d) 
(c) installed capacity nuolear/fossilrl90/77,5 MW 
maximum output capacity nuolear/fossilr 
182/74,0 MW until 31.12.1974, installed capa-
city • 180 MW (nuclear) and maximum output ca-
pacity • 174 MW 
(d) Shut-down of the nuclear part; 
reactor will be replaced by 
gas turbine 
BR DEUTSCIILAND 
STATION: 0 B R I G H E I M 
GENERAL DATA 
Type of reactor P W R 
Operator KWO 
111 Criticality 22.02.1969 
111 Connection to grid 29.10.1968 
&~inninq of commercial operation 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1 050 
1 X 345 
345 
328 
MW 
MW 
(a.) MW 
MW 
Cumulated 
a.t ANNUAL OPERATING DATA (1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
t - Electrical generation GWh 458o 2257 2402 2629 2571 2731 2336 2272 2340 2492 
2 - Electrical net production GWh 4312 2134 2287 2500 2436 2588 2210 2144 2220 2372 
3 - Hours on line hours 14107 6735 7034 7870 8068 8o17 7088 6745 6918 7514 
4 - Energy availability factor 'lo 75 80 87 91 77 75 78 82 
5 - Load factor 'lo 57 75 79 87 85 90 77 15 78 82 
6 - Utilisation period hours 13275 6542 6963 7620 7450 7915 6770 6585 6783 7223 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
1 o - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor 'lo 
788 
255 
243 
345 
328 
744 
100 
F 
713 
230 
220 
345 
328 
672 
lOO 
M 
779 
250 
239 
345 
329 
744 
100 
A 
765 
246 
234 
345 
329 
720 
100 
M 
770 582 
246 18o 
234 169 
344 300 
327 283 
744 715 
lOO 99,3 
A 
243 
78 
74 
344 
328 
247 
36,8 
s 0 
76o 788 
246 255 
235 243 
345 345 
328 328 
720 744 
lOO lOO 
N 
26609 
25204 
8o636 
79 
79 
70643 
760 785 
248 257 
236 245 
345 348 
328 332 
720 744 
100 100 
14 - Energy availability factor 'lo 
15 - Load factor 'lo 
99, 8 lOO 98,2 99,5 951 8 72,3 
99, 8 lOO 98,2 99, 5 951 8 72,3 
30,4 
30,4 
99,1 99,5 99,8 100 
99, 1 99, 5 99. 8 100 
16 - Thermal net efficiency 'lo 30,8 30,8 30,6 30,6 30,4 29,0 
(1) until 4.12.1969 a installed capacity • 300 MW 
ma.timum output ca.pa.ci ty • 283 MW 
30,9 30,9 31,1 31,2 
Year 
7733 
2492 
2372 
348 
338 
7514 
85,8 
82,4 
8?,4 
30,7 
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BR DEUTSCHLAND 
STATION: WURGASSEN 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor BWR Thermal capacity of reactor 912 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 670 MW 
Operator KWW 
Installed capacity 670 MW 
1•1 Critlcality 22.10.1971 Maximum output capacity 640 MW 
111 Conn~ction to grid 18.12.1971 
~eginning of commercial operation ll.1975 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA at 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 573 2066 488 1830 3841 3795 2858 1599 17051 
2 - Electrical net production GWh 538 1967 466 1748 3679 3639 2741 1529 16310 
3 - Hours on line hours 1501 4338 966 4078 7269 7107 5456 3135 33850 
4 - Energy availability factor % 65 65 49 27 37 
5 - Load factor % 10 35 8 31 65 65 49 27 37 
6 - Utilisation period hours 880 3080 730 2730 5730 5664 4266 2387 25449 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 1073 825 16 602 1093 1001 4609 
8 - Electrical generation GWh 370 277 5 208 386 354 1599 
9 - Electrical net production GWh 352 265 4 199 370 340 1529 
10 - Maximum electric power produced gross MW 535 505 350 545 545 545 545 
11 - Maximum electric power produced net MW 510 485 330 520 520 525 525 
12 - Hours on line hours 710 591 39 415 711 669 3135 
13 - T1me utilisation factor % 95,4 87,9 5,2 55,8 98,8 89,9 35,8 
14 - Energy availability factor % 94,0 61,6 0,8 41,8 8o,3 71,3 27,3 
15 - Load factor % 94,0 61,6 o,8 41,8 71,3 71,3 21,3 
16 - Thermal net efficiency % 32,8 32,1 25,0 33,1 33,9 33,9 33,2 
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ST.·lTION: S T A DE 
GENERAL DATA 
Type of reactor P W R 
Optrator K K S 
8. 01.1972 
1 b: Connt:ctiOn to grid 29.01.1972 
tleqmnin';t of commercial operation 5-1972 
ANNUAL OPERATING DATA 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
BR DEUTSCHLAND 
900 
1 X 662 
662 
630 
MW 
MW 
MW 
MW 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
1 - Electrical generation 
2 - Ei~ctrical net production 
3 - Hcurs on line 
GWh 
GWh 
hours 
3280 4131 5228 4776 5461 5430 5518 4437 
3108 3917 5065 4534 5187 5156 5238 4217 
5541 6408 8060 7429 8296 8243 8332 6774 
38362 
36423 
59083 
4 - Energy availability factor % 62 73 92 83 95 94 95 77 84 
83 
57949 
5 - Load factor % 62 71 92 82 94 94 95 77 
6 - Utrlisation period hours 5446 6240 8050 7215 8249 8202 8335 6702 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A 
7 - Thermal energy produced GWh 1432 1283 430 
8 - Electrical generation GWh 501 444 144 
9- Electrical net production GWh 477 422 137 
10- Maximum electric power produced gross MW 676 675 628 
11 - Maximum electric power produced net MW 643 643 596 
12 - Hours on line hours 744 672 246 
13 - T1me utilisation factor % lOO lOO 33, 1 
14 - Energy availability factor % lOO lOO 33, l 
15 - Load factor % lOO 98,9 29, 3 
16 - Thermal net efficiency % 33, 3 32,9 31,7 
M A s 0 N Year 
39 1369 1421 1421 1370 1407 1353 1305 12829 
11 466 489 488 473 492 474 456 4437 
10 442 464 463 448 467 450 437 4217 
588 663 666 664 667 667 664 664 675 
565 629 632 630 633 633 631 638 643 
27 719 744 744 720 744 720 697 6774 
3,6 99,9 lOO lOO lOO lOO lOO 93,7 77,3 
3,6 99,9 lOO lOO 99,9 lOO 99,4 93,5 77,2 
2,3 97,7 99,4 99,1 99,2 99,9 98,1 92,5 76,5 
21,8 32,3 32,7 32, 6 32,7 33, l 33,3 33,5 32,9 
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STATION: BIBLIS A 
GENERAL DATA 
Type of reactor P il R 
Operator R il E 
1a1 Criticaltty 
1" Connection to grid 25.08,1974 
~egmning of commercial operation 2.1975 
ANNUAL OPERATING DATA 
1974 1975 1976 
1 - Electrical generation GWh 883 8419 5437 
2 - Electrical net production GWh 769 7917 5055 
3 - Hours on line hours 1106 7232 4617 
4 - Energy availability factor % 24 84 54 
5 - Load factor % 24 84 54 
6 - UtJ11sation period hours 730 6990 4516 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M 
7 - Thermal energy produced GWh 1566 160 2000 
8 - Eluctrical generation GWh 554 57 711 
9 - Electrical net production GWh 520 51 672 
10 - Maximum electric power produced gross MW 1245 1238 1248 
11 - Maximum electric power produced net MW 1181 1174 1186 
12 - Hours on line hours 462 47 578 
13 - Time utilisation factor % 62,1 7,0 77,7 
14 - Energy availability factor 0/o 64,9 7.5 83,3 
15 - Load factor % 64,9 7,5 83,3 
16 - Thermal net efficiency % 33,2 32,1 33,6 
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SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Cumulated 
at 
1977 1978 1979 31.12.1979 
6567 7524 7028 35858 
6162 7100 6569 33572 
5893 6524 7507 32879 
66 75 88 70 
65 75 70 67 
5454 6560 6127 31262 
A M A 
2491 2443 2379 1941 1414 
888 856 825 668 462 
843 810 780 625 421 
1249 1246 1221 1212 728 
1186 1183 1158 1148 670 
720 700 692 652 744 
lOO 94,0 96,1 87,6 100 
lOO lOO lOO 90,3 99,2 
107,5 100,3 99,8 78,3 54,1 
33,8 33,1 32,7 32,2 29,7 
BR DEUTSCHLAND 
3 515 
X 1 204 
s 
1367 
445 
406 
631 
576 
720 
100 
100 
53,9 
29,7 
147 
089 
0 
1391 
460 
420 
628 
674 
744 
100 
100 
53,9 
30,2 
N 
1308 
438 
400 
1213 
1155 
704 
97,8 
97,8 
53,1 
30,6 
MW 
MW 
MW 
MW 
D I Year 
1913 20375 
664 7028 
621 6569 
1213 1249 
1156 1186 
744 7507 
100 85,7 
100 88,4 
77,8 69,9 
32,5 32,2 
STATION: B I B L I S B 
GENERAL DATA 
Type of reactor PWR 
Operator R 11 E 
111 Critic<1lity 
1" Connection to grid 
Beginning of commercial operation 01.1917 
ANNUAL OPERATING DATA 1976 1977 1978 
1 - Electrical generation GWh 819 8564 6098 
2 - Electrical net production GWh 667 8015 5652 
3 - Hours on line hours 1027 7521 6015 
4 - Enargy availability factor % 11 79 66 
5 - Load factor % 11 79 56 
6 - Utilisation period hours 660 6920 4926 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M 
7 - Thermal energy produced GWh 2726 2351 2640 
8 - Electrical generation GWh 947 813 905 
9 - Electrical net production GWh 894 766 853 
10 - Moximum electric power produced gross MW 1285 1286 1291 
11 - Maximum electric power produced net MW 1215 1216 1222 
12 - Hours on line hours 744 641 728 
13 - Trrne utilisation factor % lOO 95,4 97,8 
14 - Energy availability factor % lOO 97.7 98,2 
15 - Load factor % 102,8 97,7 98,2 
16 - Thermal net efficiency % 32,8 32,9 32,3 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Cumulated 
at 
1979 31.12.1979 
6518 21998 
6020 20354 
7260 21827 
78 63 
60 55 
5264 17769 
A M A 
2054 641 1495 1554 
698 217 498 493 
651 195 - 6,0 458 446 
1278 830 1243 669 
1208 765 1173 609 
712 262 505 744 
98,9 35,2 67,9 lOO 
79,4 23,6 65,2 99,9 
79,4 23,6 54,1 53,5 
31,7 30,5 30,6 28,7 
BR DEUTSCHLAND 
3 733 
1 X l 238 
s 
1489 
479 
434 
674 
610 
720 
lOO 
lOO 
53,8 
29,3 
238 
178 
0 
1531 
497 
450 
681 
617 
744 
lOO 
lOO 
54,0 
29,4 
N 
1453 
478 
433 
1266 
1206 
711 
98,8 
98,7 
53,7 
29,8 
MW 
MW 
MW 
MW 
D I Year 
1483 19418 
493 6518 
446 6020 
664 1291 
604 1222 
744 7260 
lOO 82,9 
72,9 78,1 
53,5 60,1 
30,1 31,0 
27 
BR DEUTSCHLAND 
STATION: NECK A R WEST HE I M 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor P W R Thermal capacity of reactor 2 497 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 698 MW 
Operator G K N 
Installed capacity l X 157 M \V 
Maximum output capacity 810 MW 
26.05.1976 
P 1 Connection to grid 3.06.1976 
Beyinning of commercial operation 10.1976 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA at 
1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Elcclrical generation GWh 2120 5272 5262 3807 16462 
2 - Ekctrical net production GWh 1958 4947 4938 3525 15367 
3 - Hours on line hours 3500 6513 6585 4699 21151 
4 - Energy availability factor 'lo 71 70 51 66 (a) 
5 - Load factor 'lo 71 70 51 66 
6 - Uttltsation period hours 6166 6154 4453 19254 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 1806 1677 1857 1792 1855 1763 836 11585 
B - Electrical generation GWh 594 555 613 592 610 574 270 3807 
9 - Electrical net production GWh 559 524 578 559 573 532 248 - 4,8 - 4,4 - 6,4 -14,9 -16,7 3525 
10 - Maximum electric power produced gross MW 833 834 828 842 826 814 757 842 
11 - Maximum electric power produced net MW 791 791 788 792 781 758 693 792 
12 - Hours on line hours 725 672 744 720 744 720 373 4699 
13 - Ttme utilisation factor % 97,5 lOO lOO lOO lOO lOO 50,2 53,6 
14 - Energy availability factor % 93,4 96,6 96,3 lOO 95,9 93,3 42,4 50,9 
15 - Load factor 'lo 93,4 96,6 96,3 lOO 95,9 93,2 42,4 50,8 
16 - Tlrermal net efficiency 'lo 30,9 31,2 31, l 33,8 30,9 30,2 29,7 30,8 
(a) since 6.10.1976 (lst day at maximum capacity) 
28 
BR DEUTSCIILAND 
ST.tlTION: " B R U N S B U T T E L 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor B W R Thermal capacity of reactor 2 292 MW 
Operator K K B 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 806 MW 
Installed capacity 806 MW 
1'1 Criticality 23.06.1976 
Maximum output capacity 770 MW 
P 1 Connuction to grid 13.07.1976 
Begmnin~ of commercial operation 02.1977 
Cumulated 
at 
ANNUAL OPERATING DATA 1976 1977 1978 1979 31.12.197 
1 - Electrical generation GWh 1086 3466 2438 6989 
2 - Electrical net production GWh 1032 3314 2324 - 41 6628 
3 - Hours on line hours 2111 4532 3404 10047 
4 - Energy availability factor 'lo 33 49 35 27 
5 - Load factor 'lo 33 49 35 27 
6 - Utilisation period hours 1349 4300 3025 8671 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A s 0 N Year 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
- 3, 7 - 3, 7 - 3, 6 - 4, 0 - 4, - 41,3 
tO - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor Ofo 
14 - Energy availablllty factor Ofo 
15 - Load factor Ofo 
16 - Thermal net efficiency Ofo 
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STATION: 0 H U 
GENERAL DATA 
Type of reactor B W R 
Operator K K I 
1'' Crllicality 20.ll.1917 
1" Connection to grid 03.12.1917 
~eg.inning of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA 
1971 1978 1919 
1 - Electrical generation GWh 81 2467 5434 
2 - El"ctrical net production GWh 76 2337 5214 
3 - Hours on line hours 339 4105 6815 
4 - Energy availability factor '/o 69 
5 - Load factor 'lo 13 31 68 
6 - Utilisation period hours 89 2720 5992 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1919 F M 
7 - Thermal energy produced GWh 1867 286 1090 
8 - Electrical generation GWh 641 98 367 
9 - Electrical net production GWh 618 92 351 
10 - Maximum electric power produced gross MW 901 907 901 
1 1 - Maximum electric power produced net MW 870 870 870 
12 - Hours on line hours 744 112 500 
13 -Time utlllsation factor 'lo lOO 16,7 67,2 
14 - Energy availability factor 'lo 97,8 16,1 54,3 
15 - Load factor 'lo 95,1 16,1 54,3 
16 - Thermal net efficiency 'lo 33,1 32,3 32,6 
30 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Cumulated 
a.t 
31.12.1979 
7981 
7620 
11259 
48 
48 
8800 
A M A 
1389 1840 1024 1480 1351 
471 629 334 494 462 
452 606 319 474 443 
907 901 901 907 907 
870 870 870 870 870 
594 744 554 744 517 
82,5 lOO 76,9 100 77,6 
72,2 93,3 51,2 73,2 68,5 
72,2 93,3 51,2 73,2 68,5 
32,6 32,9 31,2 32,0 32,8 
BR llEUTSCHLAND 
2 575 
1 :X 907 
s 
352 
119 
111 
901 
870 
154 
21,3 
18,2 
18,2 
31,6 
901 
870 
0 
1630 
558 
536 
907 
870 
657 
88,3 
82,7 
82,7 
32,9 
N 
1824 
628 
604 
901 
870 
720 
lOO 
96,2 
96,2 
33,1 
MW 
MW 
MW 
MW 
D I Year 
1822 15954 
631 5434 
607 5214 
901 901 
870 870 
725 6815 
97,4 77,8 
93,5 69,5 
93,5 ,68,4 
33,3 32,7 
STATION: K N K - 2 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor F B R Thermal capacity of reactor 
Operator Kernkraftwerk-Betri ebsges ell so haft 
m.b.H. Leopoldshafen 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
1'1 Criticttlity 10.10.1977 
Maximum output capacity 
1•1 Connection to grid 
~eginninq of commercial operation 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA at 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 10 32 42 
2 - Electrical net production GWh 7 27 32 
3 - Hours on line hours 1675 1981 3656 
4 - Enargy availability factor % 6 17 10 
5 - Load factor % 6 17 10 
6 - Utilisation period hours 37 152 179 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A 
1 - Thermal energy produced GWh 11 30 23 33 
a - Electrical generation GWh 3 9 0,4 7 11 
9 - Electrical net production GWh 2 8 0,3 6 9 
10 - Mdxlmum electric power produced gross MW 14 19 18 19 19 
11 - Maximum electric power produced net MW 12 17 16 15 15 
12 - Hours on line hours 291 547 25 459 595 
13 - T1me utilisation factor % 41,8 73,5 3,5 61,7 80,0 
14 - Energy availability factor % 19,4 63,6 2,8 56,0 66,7 
15 - Load factor % 19,4 63,6 2,8 56,0 66,7 
16 - Thermal net efficiency 0/o 22,0 28,1 25,7 27,1 26,3 
BR DEUTSCHLAND 
MW 
l:z: 20 MW 
21,4 MW 
17,8 MW 
s 0 N D I Yaar 
4 0 102 
32 
0,9 27 
18 19 
15 17 
63 1981 
8,6 22,6 
7,0 17,4 
7,0 1,7,4 
25,0 26,5 
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STATION: UNTERWESER 
GENERAL DATA 
Type of reactor P W R 
Operator KKU 
1'1 Criticality 
pt Connection to grid 
Beginning of commercial operation 6.09.1979 
ANNUAL OPERATING DATA 
1978 1979 
1 - Electrical generation GWh 862 8595 
2 - Electrical net production GWh 788 8079 
3 - Hours on line hours 1268 7591 
4 - Energy availability factor % 85 
5 - Load factor % 37 85 
6 - Utilisation period hours 829 7877 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F 
7 - Thermal energy produced GWh 2171 125 
6 - Electrical generation GWh 748 42 
9 - Electrical net production GWh 700 39 
10 - Maximum electric power produced gross MW 1046 1030 
11 - Maximum electric power produced net MW 973 958 
12 - Hours on line hours 732 50 
13 - T1me utilisation factor % 98,4 7.4 
14 - Energy availability factor % 96,7 6,0 
15 - Load factor % 96,7 6,0 
16 - Thermal net efficiency 'lo 32,2 30,8 
(a) until 1.8.1979 1 installed capacity • 1040 MW 
maximum output capacity - 984 MW 
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SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
9451 
8863 
8870 
76 
76 
8706 
M A M A 
2194 2150 2175 2134 1389 2447 
760 746 747 722 469 831 
712 698 698 675 438 783 
1046 1046 1046 1022 1014 1299 
980 980 966 952 952 1219 
740 720 744 720 472 689 
99,5 100 100 100 63,4 92,6 
98,2 99,6 96,5 96,4 60,6 86,0 
98,2 99,6 96,5 96,4 60,6 86,0 
32,4 32,5 32,1 31,6 31,7 31,2 
BR DEUTSCI!LAND 
3 733 
1 X 1 300 
s 
1916 
659 
622 
1300 
1220 
523 
72,6 
70,4 
70,4 
32,5 
300 
1 230 
0 
2711 
943 
891 
1324 
1246 
744 
lOO 
97,5 
97,5 
32,9 
(a) 
N 
2699 
948 
897 
1341 
1260 
720 
lOO 
100 
101,3 
33,2 
MW 
MW 
MW 
MW 
D I Year 
2799 24901 
980 8595 
928 8079 
1332 1341 
1257 1260 
744 7591 
100 89,7 
100 85,4 
101,4 ,85,4 
33,2 32,4 
BR DEUTSCHLAND 
STATION: PHILIPPSBURG 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor B W R Thermal capacity of reactor 2 575 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 900 MW Operator K K P 
111 Critic(..\lity 3.03.1979 
Installed capacity 900) MW ) {a) 
Maximum output capacity 864) MW 
pt Connection to grid 
Beginning of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA 1979 
1 - Electrical generallon GWh 1825 
2 - Electrical net production GWh 1677 
3 - Hours on line hours 3160 
4 - Energy availability factor % 50 
5 - Load factor 0/o 50 
6 - Utilisation period hours 2028 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 227 635 493 285 684 1475 1537 5346 
8 - Electrical generation GWh 60 211 164 91 258 510 531 1825 
9 - Electrical net production GWh 47 197 - 4,2 151 81 223 489 509 1677 
10 - Maximum electric power produced gross MW 250 469 675 675 724 900 900 900 
11 - Maximum electric power produced net MW 236 449 644 644 693 864 864 864 
t2 - Hours on line hours 282 518 320 225 449 675 691 3160 
13 - Tune utilisation factor % 45,2 71,9 43,0 31,3 6o,3 93,8 92,9 54,9 
14 - Energy availability factor % 38,3 62,3 32,6 18,8 51,4 78,8 79,3 50,0 
15 - Load factor % 38,3 62,3 32,6 18,8 51,4 78,8 79,3 5?,0 
16 - Thermal net efficiency % 20,6 31,0 30,6 30,7 32,6 33,1 33,2 31,4 
{a) until 31.10.1979 1 interim rating 
33 
(3) 
CENTRALE: M A R C 0 U L E G 2 
DONNI'.ES G~N~RALES CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Type do r~actaur Gaz-graphi te Puissance thermlque du r~acteur 255 MIV 
ExploltHnt CEA/EDF Puissance nomlnale des turbog~n~rateurs 1 x42 MW 
Puissance maxlmale possible brute 42 MW 
Date do 1bre crltlclt~ 21.06.1958 
Puissance maxlmale possible nette 40 MW 
Date du 1er couplege 22.04.1959 
Debut tJe I' exploitation commercia le 
Cumule 
au 
DONNI'.ES D'EXPLOITATION ANNUELLE 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Production brute d'~nergie ~lectrlque GWh 2816 326 358 324 282 279 347 267 104 183 5285 
2 - Production nette d'~nergie electrlque GWh 2617 308 338 306 266 263 327 251 97 172 4955 
3 - Nombre d'heures de marche heures 78704 8111 8761 7983 7037 6998 8708 6847 2633 5053 140835 
4 - Taux de dlsponlbllll~ en energle % 85 92 96 87 76 75 94 72 28 49 78 
5 - Taux d'utlllsatlon en ~nergle .,, 79 88 96 87 76 75 93 72 27 49 76 
6 - Duree d'utlllsatlon de la puissance 
maxlmafe possible heures 65425 7690 8443 7645 6640 6575 8175 6275 3880 4300 123875 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS D~ 1979 F M A M A s 0 N D Ann~e 
7 - Production d'~nergle thermlque 
GWh 41 
B - Production brute d'~nergfe ~lectrlque 
177 177 91 165 115 133 99 166 1172 
GWh 6 28 28 13 
9 - Production nette d'~nergle ~lectrlque 
25 19 21 15 27 183 
GWh - 0,2 6 26 26 - 01 1 12 24 18 19 14 26 172 
10 - Puissance maxlmale attelnte brute 
MW 
11 - Puissance maxlmale attelnte nette 
MW 36 38 40 35 36 36 36 36 35 40 
12 - Nombra d'heures de marche 
heures 179 718 709 406 721 526 592 425 744 5053 
13 - Taux d'utlllsatlon en temps 
'I• 26,6 96,6 98,5 54,6 96,9 73,0 79,6 59,0 lOO 57,7 
14 - Tnux da dlsponlbllltd en ~nergle 
.,, 2,1 87,9 91,3 40,9 8o,2 59,3 65,5 50,0 86,0 49,2 
1!".1 - ·r~~ux d'utlllsatlon en ltnergle 
% 2,1 87,9 91,3 40,9 80,2 58,9 65,2 50,0 86,0 49,1 
1G - f1,Jndement thermlque net 
.,, 14,6 14,7 14,7 13,2 14,5 15,7 14,3 14,1 15,7 16,7 
34 
CENTRAL£: M A R C 0 U L E G 3 
DONN~ES G~NERALES CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 
Type de reacteur Gaz-graphite Puissance thermlque du reacteur 225 MIV 
Explo'tant CEA/EDF Puissance nomlnale des lurbogenMateurn X 42 MW 
Puissance maxlmale possible brute 42 MW 
Date de 19re crltlclte 11.06.1959 
Puissance maxlmale possible netts 40 MW 
Data du 1 er couplaga 04.04.1960 
Debut de I' exploitation commerciale 
Cumule 
<1970 
au 
DON.~~ES D'EXPLOITATIO'I ANNUELLE 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Production brute d'9nergio 6!ectrlque GWh 2681 339 326 251 278 288 268 304 239 226 5185 
2 - Production natte d'energie e!ectrlque GWh 2494 320 307 237 261 271 252 286 225 211 4864 
3 - Nombre d'heures de marche heures 71726 8422 7942 6275 7048 7408 7087 7987 6227 6130 134678 
4 - Taux de dlsponlblllte en energle % 85 96 88 68 75 79 68 83 64 60 76 
5 - Taux d'utlllsatlon en energle % 78 91 88 68 75 77 68 82 64 60 72 
6 - Duree d'utlllsatlon de la puissance 
maxlmale possible heuras 62350 8010 7693 5913 6530 6775 6300 7150 5625 5275 121600 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS Dt 1979 F M A M A s 0 N D Ann(\o 
7 - rroductlon d'energle thermlque 
GWh 185 165 135 9 169 170 163 169 166 107 1438 
8 - rroduction brute d'energle electrlque 
GWh 29 26 21 26 26 26 27 26 17 226 
9 - rroductlon nette d'energle electrlque 
GWh 28 25 20 - o, l - o, l 25 25 24 2'j 25 16 211 
10 - ~')·..Jissance maxima!e atteinto brute 
MW 
11 -Puissance maxlmale atteinto netts 
MW 38 38 37 40 35 34 34 35 36 36 40 
12 - ·~ombre d'heures de marche 
heures 744 672 540 31 744 744 721 744 704 486 6130 
13 - .,..aux d'uti1:sat!on en temps 
0/o lOO lOO 72,7 4,3 lOO lOO lOO lOO 97,8 65,3 70,0 
14 - Tnux de dlsponlblllt~ en energle 
'lo 92,9 91,9 66,3 2,8 82,2 82,6 82,6 83,9 85,4 54,4 60,4 
15- ·roux d'utlllsatlon en energle 
% 92,9 91,9 66,3 2,8 82,2 82,6 82,6 83,9 85,4 54,4 60,3 
1 G - Rondement thermlque net 
0/o 15,1 15,2 14,8 7,9 14,8 14,7 14,7 14,8 15, l 15,0 14,7 
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CENTRAL£: C H I N 0 N Tr. 2 
DON'J cS GtNtRALES CARACTtRISTIQUES PRINCIPALES 
..... ,:::e ~ J r~acteur Gaz-graphi t e Puissance thermlque du reacteur 800 MIY 
E :w. ;i:o ~. et E D F Puissance nomlnale des turbog9n9rateurs 2 X 125 f<'W 
Puissance maxlmale possible brute 195 j (a) MW C,.'e L' 1 ere cr1t.cit8 17.08.1964 
Puissance maxlmale possible nette 180 ) MN 
c 1 1 ~ (!tJ 1er couplage 
24.04.1965 
08.03.1965 
l)i' 8ut t t: I' t!Xplo1tation commerciale 
Cumule 
au ~C"~CES D'EXPLOITATION ANNUELLE 970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
'li 
, - flroductlon brute d'Snerg!e 61ectriquo GWh 7140 1162 1596 1662 1639 1457 1057 938 1207 751 18611 
::. - I ·roduc\ 1on nette d'Emerg:e e:ectrique GWh 6137 1012 1390 1451 1430 1271 922 816 1053 651 16132 
J - t !ombre d'heures de marche heures 38007 5002 6844 7089 7047 6396 5339 4681 5848 3667 89920 
.: - ··c~ux de dlsponlblllt~ en energle 0/o 61 58 77 79 78 70 50 45 57 39 62 
c- ·!lux d'utlllsatlon en llnergle 0/o 59 58 79 79 78 69 50 44 57 40 61 
)JrCo d'utlllsatlon de la puissance 
naxlmale possible heures 30690 5060 6950 6911 6810 6050 4390 3885 5014 3617 79376 
,,,. ·'LO "ATION MENSUELLE AU COURS 0~ 1979 F M A M A s 0 N 0 Ann8e 
1 eduction d'Snergle thermlque 
GWh 492 523 535 530 546 2635 
oduction brute d'9nergle 91ectrlque 
GWh 140 149 155 151 156 751 
) oductlon nette d'energie electrlque 
GWh - 0,6 - o,6 - 0,6 - 0,6 - 0,5 - 0,4 - 2,8 122 131 136 132 136 651 
) .. ssance maxlmale attelnte brute 
MW 
'j ssance maxlma:e atteinte nette 
MW 186 187 187 186 187 187 
... mbre d'heures de marc1e 
heures 740 721 744 719 743 3667 
•J- '"x d'utlllsatlon en temps 
Ofo 99,5 lOO lOO 99,9 99,9 41,9 
1.:- ux de dlsponlblllt~ en 6nergle 
Ofo 90,2 99,2 lOO 99,9 99,8 39,3 
1 ~- ,Jx d'utlllsat!oll en llnergle 
Ofo 91,2 lOO lOO lOO 101,8 40,0 
11 · ,ndement thermlque net 
'/o 24,8 24,9 25,4 24,9 24,9 24,7 
(a) evolution des puissances max. possibles brute nette 
avant le 01.01.1973 200 
avant le 01.04.1979 240 210 
36 
CENTRALE: cHIN 0 N Tr. 3 
DONNtES Gi:Ni:RALES CARACT£RISTIQUES PRINCIPALES 
Type do r6actaur 
Exploltunl 
Date do 1bre crlllcl16 
Date du 1er couplage 
G&o-graphite 
EDF 
01.3.1966 
( 04.08.1966 
( 29.03.1960 
D~but tie I' exploitation commerciale 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'6nergle 61ectrlque 
2 - Production nelle d'6nergie 61ectrlque 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de dlsponlblll\6 en 6nergle 
5 - Teux d'utlllsatlon en 6nergle 
6 - Dur6e d'utlllsallon de la puissance 
rnaxlmale possible 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS Dt: 1979 
7 - i'roducllon d'6nergle thermlque 
B - Production brute d'6nergle 61ectrlque 
9 - Production nolle d'6nergle 61ectrlque 
10 - Puissance maxlmale attelnle brute 
11 - l'ulssence maxlmale allelnle nelle 
12 - l~ombre d'heures de marche 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
heures 
13 - T .~ux d'ullllsatlon en temps 
% 
14 - Tt·.ux de dlsponlblllt~ en 6nergle 
.,, 
,~- ,.ux d'ullllsallol\ en 6nergle 
% 
1G - 1\.,ndemenl thermlque net 
.,, 
GWh 
GWh 
heures 
Ofo 
Ofo 
heures 
983 
285 
277 
379 
744 
lOO 
92,9 
92,9 
28,1 
(a) evolution des puiasances max. poseibles 
avant le 01.01.1976 
avant le 01.04.1979 
~970 
3403 
3197 
F 
849 
249 
241 
381 
649 
96,6 
89,8 
89,8 
28,4 
brute 
500 
415 
1971 
1945 
1866 
6938 
44 
44 
3890 
M 
845 
243 
235 
380 
711 
95,6 
89,3 
78,9 
27,8 
Puissance thermlque du r6acteur 560 
Puissance nominate des Lurbog6n6rateurs 2 x 250 
Puissance maxlmale possible brute 
Puissance maxlmale possible nelle 
1972 1973 1974 1975 
2477 1018 58 2379 
2385 972 44 2299 
7399 2974 253 6764 
57 23 57 
57 23 55 
4969 2025 90 4790 
A M 
931 898 886 796 
273 260 252 223 
264 252 244 215 
360 360 371 364 
720 708 693 742 
lOO 95,2 96,3 99,7 
lOO 95,3 95,7 93,8 
102,2 94,0 95;7 80,3 
28,42 28,0 27,5 27,0 
nette 
480 
400 
1976 
1596 
1530 
5893 
44 
44 
3826 
A 
280 
75 
71 
181 
411 
55,2 
26,9 
26,9 
25,4 
375 
360 
1977 
2571 
2489 
6985 
73 
71 
6222 
s 
- 1, 7 
MIV 
MW 
MW 
(a) 
MW 
Cumule 
au 
1978 1979 31.12.1979 
2388 2175 20013 
2308 2099 19180 
6575 7060 
67 67 
66 65 
5770 5621 
0 N D Annh 
126 495 512 7603 
33 139 142 2175 
30 134 137 2099 
360 192 189 381 
216 720 736 7060 
29,0 lOO 98,9 80,6 
11,8 51,5 51,0 67,2 
11,4 51,5 51,0 64,8 
24,1 27,0 26,7 27,6 
37 
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CENTRALE: c Ho o z 
DONNEES G~N~RALES CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Type du r~ecteur P W R 
Explolt;.~nt S E N A 
Date du 1 ere crttlclte 19.10.1966 
DJ\e du 1er coup\age 
Debut t!c I' exploitation commercia le 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'energle ~lectrlqua GWh 
2 - Production nolle d'energie ~lectrlque GWh 
3 - Nombre d'heures de marche heures 
4 - Taux de dlsponlblllte en ~nergle % 
5 - Taux d'utlllsatlon en energle .,, 
6 - Dur~a d'utillsatlon de la puissance 
Puissance thermlque du reacteur 
Puissance nominate des turbogenerateure 
Puissance maxlmale possible brute 
Puissance maxtmale possible nolle 
905 
1 X 320 
320 ) 
) (a) 
305 ) 
MIV 
MW 
MW 
MW 
Cumule 
au 
't970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1955 1930 2140 2137 1554 2119 1445 2583 2110 1786 
1787 1829 2032 2028 1470 2016 1362 2462 2008 1693 
8835 6905 7471 7534 5409 6832 5536 8145 6735 5841 
24 78 86 84 60 75 51 91 75 63 
n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
19764 
18690 
69244 
63 
63 
rnaxlmale possible heures 7294 6840 7526 7373 5255 6610 4466 8070 6584 5550 65568 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS D~ 1979 
7 - i'•oductlon d'energle thermlque 
GWh 
a - l'roduction brute d'energle electrlque 
GWh 
9 - Production nolle d'6nergle ~lectrlque 
GWh 
10 - ~~'Jissance maxlmale attelnte brute 
MW 
11 - Puissance maxlmale allelnte nolle 
MW 
12 - '<ombre d'heures de marche 
heures 
13 - T .JUX d'utlllsatlon en temps 
.,, 
14 - Tnux de dlsponlbllltt! en energle 
.,, 
, 5 - · <~UX d'utlllsallcn en ~nergle 
% 
1!. - f',;ndement thermlque net 
.,, 
(a) evolution des puissances max. possibles 
du 3.4.1967 au 30.6.1970 
du 1. 7.1970 au 30.6.1973 
du 1.7.1973 au 30.4.1975 
a partir du 1.5.1975 
718 
226 
207 
328 
314 
710 
F 
627 
198 
188 
313 
299 
672 
95,4 lOO 
M 
311 
98 
91 
281 
267 
361 
93,9 90,2 40,1 
91,2 91,8 40,1 
28,8 30,0 29,3 
brute 
259 
284 
294 
320 
A M 
190 
60 
260 
80 
A s 
755 
233 
- 3,1 - 1,4 54 74 223 
255 
241 
273 
244 
230 
332 
322 
308 
631 
323 
311 
721 
37,9 44,6 84,8 lOO 
24,6 32,6 83,3 lOO 
24, 6 32,6 83, 3 lOO 
0 
762 
237 
227 
326 
314 
736 
N 
731 
229 
218 
325 
313 
709 
D Annt\e 
719 5715 
226 1786 
125 1693 
327 
315 
328 
315 
696 6841 
98,9 98,5 93,5 66,7 
81' 8 97' 9 9 3, 0 62, 8 
81,8 99,3 94,8 63,4 
;!8,4 28,5 29,4 29,5 29,8 29,8 29,9 29,6 
nette 
245 
270 
28o 
305 
CENTRALE: M 0 N T S D ' A R R E E 
CON\EES G~N~RALES 
1ype du reactaur H W R 
CEA/EDF 
Dil'8 Cu 1€lre criticlt9 
Dole du 1er couplage 
[Jtbut et: I' exploitation commerciale 
DONNIOE& D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'energ'e li'eclrlque 
2 - Production nette d'6nergie E!':ectriquo 
3 - ~Jombre d'heures de marche 
4 - Taux de dlsponlblllto en energle 
5 - -:-aux d'ut1:1satlon en ~nergle 
6 - Oureo d'uti lsatlon de la pL.Issance 
rnaxlmale possib',e 
EXPLOI~ATION MENSUELLE AU COURS Dt 1979 
7 - i'• eduction d'energle thermlque 
GWh 
t: - p eduction brute d'6nerg~e electrlque 
GWh 
:; - D·odUC\IOn ne\\8 d'energie e:ectrlque 
GWh 
1u - 1)u1ssance maxlmale attelnte brute 
MW 
11 - i1 .J•Ssance maxi male atteinte netts 
MW 
12 - ·~Jmbre d'heures de mar:he 
heures 
13 - ·c,,ux d'utlllsatlon en temps 
0/o 
14 - ""ux de dlsponlblllttl en onergle 
'lo 
1 s - .t.JX d'utlllsatlon. en 6nergie 
'lo 
1G - ~~ J1dement thermlque net 
0/o 
GWh 
GWh 
heures 
0/o 
heures 
171 
52 
48 
72 
744 
lOO 
lOO 
CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermlque du reacteur 
Puissance nomlnale des lurbogenerateurs 
Puissance maxlmale possible brute 
Puissance maxlmale possible nette 
240 
l x77 
77 
70 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumule 
au 
,1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
59 170 513 461 590 543 556 514 563 578 
21 150 376 427 551 505 518. 478 526 539 
2592 3374 7106 6338 8063 7539 7705 7027 7542 7939 
3 30 77 70 91 83 85 78 85 91 
3 25 77 70 90 82 84 78 86 88 
604 2143 5371 6100 7870 7215 7400 6830 7514 7700 
F 
168 
51 
48 
72 
672 
M A 
136 179 
41 
38 
72 
54 
51 
70 
594 719 
M 
184 
55 
52 
71 
42 
12 
10 
70 
743 ieo 
52 
48 
744 
A 
186 
55 
51 
70 
744 
s 0 
180 186 
53 
50 
70 
721 
55 
51 
70 
744 
N 
148 
44 
41 
71 
590 
4556 
4186 
65564 
50 
49 
59800 
0 
186 
56 
52 
7l 
744 
lOO ~9, 8 lOO 99,9 25,0 lOO lOO lOO lOO 81,9 lOO 
Ann~e 
1943 
578 
539 
72 
7939 
90,6 
lOO lOO lOO 98,7 22,0 92,7 98,3 98,0 98,3 81,2 99,6 90,8 
92,5 101,1 72 100,3 99,0 20,6 92,7 98,3 98,0 98,1 80,8 99,6 87,9 
28, l 28,6 27' 9 28, 5 28,3 23,8 27,0 27,4 27,8 27,4 27,7 28,0 27,7 
39 
40 
CENTRALE: S A I N T L A U R E N T D E S E A U X Tr. 1 
Type ,jo r9acteur Gaz-grophi te 
E11.ploltilnt E D F 
Oate ti'l ~ 9re crlticlt8 06.01.1969 
D.:1te du 1er couplage 
OON'.CES D'EXP'"O!TATION AN'<UELLE 
1 - Production brute d'~nergio electrlque 
2 - :Jroductlon notte d'8nergle e'ectrlque 
) 
) (b) 
) 
) 
GWh 
GWh 
CARACTtRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermlque du reacteur 660 
Puissance nominate des lurbogen~reteurs 2 x 250 
Puissance maxlmale possible bruto 
Pulssanco maxlmale possible nette 
405) 
) (a) 
490) 
f.'"/ 
::.v 
Cumuli\ 
au 
~970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1258 
1153 
2208 
2114 
2884 
2781 
2346 
2254 
3177 
3065 
3111 
2996 
2605 
2503 
2396 
2301 
2842 
2738 
3402 
3285 
26260 
25222 
3 - ·~ombre d'heures de marc1e heures 4417 6476 7797 6428 7913 7715 7239 6933 7636 8494 71048 
58 
57 
4 - raux de dlsponlbilite en enorgle 17 50 66 54 73 76 63 58 69 92 
J - ~aux d'ut :!sa1:o'l 6"'! energle •;, 17 50 66 54 73 74 63 51 68 92 
6 - Dun~e d'utlllsatlon de la puissance 
rnaxlma!e possible heures 2404 4405 5794 4696 6390 6515 5440 5000 5952 8096 55785 
EXPLC• TATION MENSUELLE AU COURS D~ 1979 
'Oductlo'l d'8nerg 1e thermique 
GWh 
''rocuct on brute d'Crergle e ectrique~(b) GWh 
'' - r·roductlon ne tie d'~nerglo electrlque) 
GWh 
: 'Jissance rn.ax·ma·e atte nle brut.e 
MW 
11 - r·uissance maxlmale atteinte nette 
MW 
; ,1 - ':ornbre d';,eu•es c!e marc he 
heures 
• :1 - ; aux d'utl'isntlon en temps 
'lo 
1.1 - Taux de dlsponlbilllil en ~nergle 
'lo 
• .'i - "'Bux d'utii!satlor;. en l!nerg'e 
% 
")- 11ondoment thermlque net 
'lo 
(a) evolution des puissances max. possibles 
avant le 1er janvier 1975 
avant le 1er avril 1979 
F 
1018 957 
295 276 
285 267 
455 404 
722 672 
97,0 100 
M 
1014 
296 
286 
401 
744 
lOO 
A M 
999 1033 913 1037 
292 300 264 302 
283 290 255 292 
390 404 402 423 
719 744 714 744 
lOO lOO 99, 2 lOO 
A 
868 
248 
239 
s 
976 
276 
266 
419 '404 
618 689 
83,1 95,6 
83,3 86,4 
83,3 86,4 
83,8 99.4 99,7 98,4 99,4 81,5 93,6 
83,6 100,8 99,8 90,8 lOO 82,2 94,7 
28,0 27,9 28,3 28,1 27,9 28,2 27,5 27,5 27,3 
brute nette 
480 
475 460 
(b) y compris la production des groupes auxiliaires au fuel-oil 
0 N D 
1045 1013 936 
294 288 269 
284 278 260 
395 398 399 
740 720 668 
99,5 lOO 89,8 
97,1 97,8 88,5 
97.7 99,1 89,6 
27,1 27,5 27,8 
11807 
3402 
3285 
455 
8494 
97,0 
92,4 
92,1 
27,8 
CENTRAL£: S A I N T L A U R E N T D E S E A U X Tr. 2 
DON~tES GtNt~ALES 
Type de r~acteur Oaz-graphi te 
Explollant E D F 
Date ae ,ere critic 1t9 15.06.1971 
Dale du 1 er couplage 09.08.1971 
Debut de I' exploitation commerciale 
OONNeES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'~nergle eleclrlque ) 
) (a) 
2 - Production netle d'linerg•e e'eclrique ) 
3 - Nombre d'heures do marc'le 
4 - Taux de dlsponlblllte en energle 
5 - Taux d'ullllsallon en linergle 
6 - Our8e d'u+Jiisat 1 0'l Ce la puissance 
rna.xlma!e possib:e 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS Dt 1979 
7 - rroductlon d'energle thermlque 
GWh 
e - :1roduction brute d'9nerg!e 81ectrlque ) 
)(a)GWh 
9 - ~roduc~io'1 r.ene d'9nerg:e €1ectrlque ) 
GWh 
10- Puissance maxlmale attelnte brute 
MW 
, 1 - rulssance maxim ale atteinte nette 
MW 
12 - ·~ombre d''leures Ce marcr,e 
heures 
13 - .,.JUX d'u!ll satlon en temos 
0/o 
14 - ·rnux de dlsponlbllll~ en energle 
CARACT!:RISTIOUES PRINCIPALES 
Puissance thermlque du r~acteur 
Puissance nominate des turbog~n~rateurn 
Puissance maxlmale possible brut9 
Puissance maxlmale possible nette 
660 
2 X 265 
465) 
)(b) 
450) 
M \V 
MW 
Cumule 
au 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
GWh 
GWh 
heures 
0/o 
0/o 
heures 
649 2881 3833 3008 3885 3370 3328 3542 2869 
908 2766 3697 2900 3755 3268 3222 3422 2769 
2687 6722 7872 6276 7866 7325 7585 7944 6692 
51 62 82 64 84 72 73 77 68 
~ M ~ ~ ~ ~ 71 ~ ~ 
l 760 5371 7178 5630 7290 6346 6257 6644 4244 
F M A M A s 0 N 
27666 
26716 
60969 
72 
72 
50744 
0 
1167 969 1115 1027 1120 1074 222 17 540 llll 1191 
34 5 292 335 313 338 323 68 7 164 334 348 
334 282 325 303 327 312 64 - o, 2 157 324 337 
458 453 459 488 459 456 240 127 454 458 456 
744 642 744 691 744 720 283 61 599 720 744 
lOO 95, 5 lOO 96, l lOO lOO 38,0 9, l 80,5 lOO lOO 
9552 
2869 
2769 
488' 
6692 
76,4 
87,1 81,5 84,9 93,3 99,1 98,0 19,4 1,6 46,9 98,9 99.9 68,0 
~5- "foux d'utlllsallon. en energle 
"' 
87,1 81,5 64,7 93,5 97,7 96,4 19,2 
1G - qrJr.dement thermlque net 
28,6 29,1 29,1 29,5 29,2 29,1 29,0 0/o 
(a) y compris la production des groupes auxiliaires alimentes au fuel-oil 
(b) avant le ler avril 1979 puissance max. possible brute K 530 
puissance max. possible nette • 515 
1,5 46,8 lOO 100,5 67,8 
28,3 29,0 29,2 28,3 29,0 
41 
CENTRALE: B U G E Y Tr. 1 
DONNI':ES GI':NtRALES CARACTtRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de r~acleur Ge.z-graphi te Puissance lhermlque du r~acteur 1 950 MIV 
Puissance nominate des turbog~n~rateurs 2 X 280 MW 
Exploitant EDF 
Puissance maxlmale possible brute 555 1-/W 
Dale do 1 ~re crl\lclt~ 21.03.1972 
Puissance maximale possible nolle 540 ~".V 
Date du 1er couplege 15.04.1972 
D~but de I' exploitation commerciale 
Cumulii 
au 
DONNI':ES D'EXPLOiTATION ANNUELLE 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1978 
1 - Production brute d'~nergle eleclrlque GWh 1139 2558 3095 2854 3500 3556 2697 3123 22520 
2 - Production nette d'energie electrique GWh 1079 2468 3007 2768 3405 3456 2610 3029 21822 
3 - Nombre d'heures de marche heures 3826 6454 7245 6863 7586 7443 5936 5656 51049 
4 - Taux de dlsponlblllte en energle 
'I• 46 52 64 62 72 89 60 65 68 
5 - Teux d'utlllsation en ~nergle 'I• 32 52 64 58 72 73 56 64 62 
6 - Duree d'utlllsatlon de la puissance 
maxlmale possible heures 2000 4570 5570 5125 6305 6400 4830 5609 40411 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS D~ 1979 F M A M A s 0 N D Anrt..e 
7 - Production d'~nergie thermlque 
GWh 1438 1169 
B - Production brute d'~nergle ~lectrique 
1340 1242 1051 1303 1423 1083 661 121 817 11646 
GWh 389 320 366 338 284 353 381 288 181 0,4 222 3123 
9 - Production nolle d'~nergle ~iectrlque 
GWh 379 311 357 330 275 344 371 280 175 - 3,3- 0,4 214 3029 
10 - Puissance maximaie attelnte brute 
MW 
11 - Puissance maximale attelnte nette 
MW 532 538 536 523 527 527 522 524 276 7 530 538 
12 - Nombre d'heures de marche 
heures 744 605 704 687 607 720 744 744 657 15 527 5656 
13 - Toux d'utillsatlon en temps 
o;, lOO 90,0 94,6 95,5 81,6 lOO lOO lOO 91,1 2,1 70,8 64,6 
14 - Taux de disponibiiitd en energle 
'/o 
15 - ·rnux d'utlllsation en energle 
94,3 85,9 89,1 84,9 69,2 93,0 92,4 69,7 45,0 53,6 64,7 
o;, 94,3 85,8 88,8 84,9 68,5 88,5 92,4 69,7 45,0 53,3 64,D 
16 - Rondement thermique net 
'I• 27,1 26,6 26,6 26,5 26,2 26,4 26,1 25,9 26,5 26,2 26,0 
42 
CE.\'TR.ALE: pH Er; I X 
DON~CES GtNtRALES CARACTtRISTIQUES PRINCIPALES 
Tyoe ::Jo reac~eur F B H Pu:ssance thermique du r8acteur M\\' 
Ex;;'c ',\"'\ CEA/E:UF Puissance nominale des tJrbog01'16rateurs 1 x 250 
""''· 
Pulssa,.,co me.xirf1a!e possib:e brute 250 f,'':,· 
Pu1ssa;,ce maximaie possible netts 233 
Of'> but r!c I' exploitation commerci<1!c 
Cumule 
au CO\J~~~~S ~·::xo~OITATIO\J A\'\'JEL' ... ~ 1973 197<1 1q75 1976 1977 1972 1979 31.12.1979 
1 
- ~"J~oc'uc~·on br~_;!e d'S':erg o O'ectr1quG GWh 0 1030 1403 1035 339 1334 1850 6991 
2 - f'•cdL.'Ct:on r,et~e c"8r1e~g c e·ec~r c;uo GW1 - 2,5 932 1295 94E 296 1231 1718 6427 
3 - ~~ornbre C'neJres c'e marche heures 4520 5932 4773 2120 5907 7358 30610 
4 - Taux de dlsoonlblllte en Cnorgle 
'lo 47 65 47 16 61 85 53 
5 - Taux d'utillsatlon on Snorglo 
'lo 46 64 46 15 60 84 50 
6 - Dun~o d'utllisatlon de la pulssanco 
rnaxlmale possible heures 4030 5570 4070 1270 5283 7373 27584 
EXP.O ~ATIO,~ ~ENSUEl.cE AU CO'JRS De 1979 F M A M A s 0 N D Anr f'ln 
7 - Production d'~nergle thermlque 
GWh 313 398 261 417 392 271 288 424 234 428 415 416 4257 
i1 - Production brute d'9nergle ~lectrlque 
GWh 137 174 113 183 172 117 124 184 lOO 187 181 181 1850 
9 - nroductlon netts d'Snergie ~lectrlque 
GWh 127 162 103 171 160 108 114 172 91 174 168 169 1718 
1:::- )cJISsance maxima's atte:n\e brute 
MW 
,, - i)Jissa.'lce maxlma~e atte.nte nette 
MW 243 241 246 243 243 242 236 239 237 241 238 238 246 
12 - ·~ombre d'heures c!e marche 
heures 548 672 440 719 673 462 515 729 409 744 715 725 7358 
13 - -.-.1ux d'uC 1 Isat:on en temps 
'lo 73,7 lOO 59,1 lOO 90,5 65,1 69,2 98,0 56,7 lOO 99,3 97,4 84,0 
14 - Tnux de dlsponlblllt~ en onergle 
'lo 
15 - ·ruux d'utlllsallon en llnergle 
73,4 lOO 60,4 lOO 92,4 64,7 66,4 98,9 55,1 lOO lOO 97,4 84,5 
'lo 73,0 lOO 59,5 lOO 92,1 64,1 65,9 98,9 54,2 lOO lOO 97,4 84,2 
~G - q,1ndement thermlque not 
'lo 40,4 40,6 39,6 41,0 40,8 39,7 39,6 40,4 38,9 4b, 7 40,6 40,6 40,4 
43 
CENTRALE: FESSENHEIM I 
DONNtES G~N~RALES CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Type de r6acteur PWR Puissance thermlque du r6acteur 
Exploltant EDF Puissance nominate des lurbog6nMaleurs 
Date do 1Me crltlclt6 8.03.1977 
Puissance maxlmale possible brut& 
Puissance maxlmale possible nette 
Date du 1er couplage 6.04.1977 
D~but de I' exploitation commerciale 31.12.1977 
Cumule 
DONN~ES D'EXPLOITATION ANNUELLE au 
1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Production brute d'6nergie 61ectrlque GWh 932 6311 4719 11962 
2 - Production nette d'6nergie electrlque GWh 824 6071 4534 11429 
3 - Nombre d'heures de marche heures 2003 7286 5339 14628 
4 - Taux de dlsponlblllt6 en energle 'lo 16 78 59 57 
5 - Taux d'utlllsatlon en 6nergle 'lo 16 78 58 57 
6 - Dureo d'utlllsallon de la puissance 
maxlmele possible heures 1047 6821 5094 1284 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS 0~ 1979 F M A M A 
7 - rroductlon d'6nergle thermlque 
GWh 1923 1675 133 1099 1572 
e - rroduction brute d'6nergle 61ectrlque 
GWh 657 572 45 356 535 
D - rroductlon nette d'6nergle 61ectrlque 
GWh 635 551 39 - 0,9 - 1,3 - 5.3 336 515 
10 - r)uissance max!ma!e attelnte brute 
MW 
11 - f'lulssance maxlmale atteinte nette 
MW 883 879 882 874 878 
12 - r~ombre d'heures de marche 
heures 732 644 51 472 598 
13 - Toux d'utlllsatlon en temps 
'lo 98,4 95,8 6, 9 63,4 8o,4 
14 - ·:nux de dlsponlbllltil en 6nergle 
6,5 78,0 
'lo 95,9 92,3 51,7 
1S- ·1·uux d'utlllsallon en llnergle 
'lo 95,8 92,2 5,9 50,7 77,8 
H) - nondement thermlque net 
.,, 33,0 32,9 29,5 30,6 32,8 
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s 
1805 
613 
592 
876 
684 
94,9 
92,3 
92,2 
27,7 
2 660 
1 X 970 
930 
890 
0 
1899 
644 
622 
885 
719 
96,6 
97,9 
93,9 
32;7 
N 
1856 
637 
616 
890 
712 
98,9 
96,1 
96,1 
33,2 
MW 
MW 
MW 
M'N 
D Anr·(la 
1905 13867 
658 4719 
636 4534 
893 893. 
727 5339 
97,7 60,9 
96,1 58,8 
96,0 58,1 
33,4 32,6 
CENTRALE: F E S S E N H E I M II 
DONN~ES G~N~RALES CARACT~RISTIOUES PRINCIPALES 
Type de r~acleur P W R Puissance thermlque du r~acteur 2 660 MIV 
Explollonl EDF Puissance nominate des lurbog~n~raleurs 1 X 970 MW 
Puissance maxlmale possible brute 97D MW 
Dale do 11lra crlllclt~ 27.06.1977 
Puissance maxlmale possible netla 890 MW 
Dale du 1er couplege 07.10.1977 
D~but de I' exploitation commerciale 03.04.1978 
Cumulo! 
DONN~ES D'EXPLOITATION ANNUELLE a.u 
1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Production brute d'~nergie 61actrlque GWh 212 5995 4711 10919 
2 - Production netle d'~nergie 61ectrlque GWh 170 5761 4519 10449 
3 - Nombre d'heures de marche heures 8o1 7033 5683 13517 
4 - Taux de dlsponlblllt6 en 6nergle .,, 9 75 59 61 
5 - Taux d'ullllsatlon en 6nergle 'lo 9 74 58 60 
6 - Dur6o d'utillsatlon de la puissance 
max.lmaJe possible heures 191 6473 5078 11740 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS 0~ 1979 F M A M A s 0 N D Anr•'e 
7 - rroductlon d'9nerg!e thermlque 
GWh 1771 1237 1780 1718 1349 1403 282 902 1802 1683 13927 
e - l)roduction brute d'9nergle {llectrlque 
GWh 601 422 602 573 472 449 91 297 620 579 4711 
9 - Droductlon netts d'9nergie t!llectrlque 
GWh 580 405 580 558 451 428 83 - o,8 - o,8 280 598 558 4519 
10 - ,1uissance maxlmale attelnto brute 
MW 
11 - Puissance maxlmale attcinte netts 
MW 882 880 875 875 875 720 650 881 893 894 894· 
12 - 'Jombre d'heures de marche 
heures 685 470 672 689 585 674 136 393 700 679 5683 
13 - Tnux d'utlllsatlon en temps 
0/o 92,5 69,9 90,3 95,8 78,6 93,6 18,3 52,8 97,2 91,3 64,9 
14 -''nux de dlsponlblllt~ en 6nergle 
87,3 58,7 .,, 87,7 68,2 87,6 68,8 67,9 13,1 47,0 93,5 84,4 
1S - ···uux d'utlllsatron en energle 
% 87,5 67,7 87,6 87,1 68,1 66,9 12,6 42,2 93,4 84,2 58,0 
1G- I~!Jndement thermlque net 
.,, 32,7 32,7 32,5 32,5 33,4 30,5 29,5 31,0 33,2 33,1 32,4 
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CENTRAL£: BUGEY 2 
DONNr_ES G~N~RALES CARACT~RtSTICUES PRINCIPALES 
Type de r~acteur P W R Puissance thermlque du r~acteur 2 774 M \V 
Puissance nominate des turbog~n~rateurs X 1 071 MW 
Explo!tant EDF 
Puissance maxlmale possible brute 957 MW 
Date do 1 ~re cri licit~ 20.04.1978 
Puissance maxlmale possible nette 920 ~:·.v 
Date du 1 er couplage 
Debut de I' exploitation commerciale 
0umu1e 
au 
DO!>JNeES D'EXPLOITATION ANNUELLE 1978 1979 31.12.1979 
1 - Production brute d'~nergie ~lectrlque GWh 636 4748 5383 
2 - Production nelle d'energie ~:ectrlque GWh 506 4486 4991 
3 - Nombre d'heures de marche heures 1629 5604 7233 
4 - Taux de dlsponlblllte en ~nergle .,, 11 56 39 
5 - Taux d'utlllsatlon en energle 
"' 
11 56 39 
6 - Dur~a d'utlllsallon de la puissance 
maxlmale possible heures 547 4850 5396 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS D~ 1979 F M A M A s 0 N D Ant'!'e 
7 - Production d'energle thermlque 
GWh 967 1782 1853 678 1349 1424 1209 1380 1499 1567 382 14596 
e - Production brute d'energle electrlque 
GWh 311 576 598 228 472 475 386 453 485 506 128 4748 
9 - Production netle d'~nergie Olectrlque 
GWh 295 549 570 214 451 449 366 426 462 481 - 6,6 116 4486 
10 - i'ulssance maxim ale attelnte brute 
MW 
11 - Puissance maxlmale attelnte nolle 
MW 838 581 879 916 875 905 874 861 861 897 909 916 
12 - Nombre d'heures de marche 
heures 487 659 693 316 585 534 457 520 573 597 167 5604 
13 - Taux d'utlllsatlon en temps 
'lo 65,5 98,1 93,1 43,9 78,6 74,2 61,4 69,9 79,5 80,2 22,4 64,0 
14 - Tnux de dlsponlblllt~ en energle 
'lo 42,9 88,3 83,8 33,0 68,8 69,2 53,9 63,1 69,7 70,9 17,8 56,4 
15 - ·~·uux d'utlllsat!on en llnergle 
'lo 42,9 88,2 83,2 32,3 68,1 67,8 53,5 62,2 69,7 70,2 16,9 55.7 
1G - 11ondement thermlque net 
'lo 30,5 30,8 30,7 31,5 33,4 31,6 30,3 30,8 30,8 3d, 7 30,9 30,7 
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CENTRAL£: BUGEY 3 
DONNtES G~N~RALES 
Type do r~actaur P W R 
Exploltant E D F 
Date do 1ere critlclte 31.08.1978 
Date du 1 er couplage 
D~but de I' exploitation commercialc 
21.09.1978 
1.03.1979 
DON.~~ES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brute d'~nergie tllectrlque 
2 - Production netle d'energie ~lectrlque 
3 - Nombre d'heures de marche 
4 - Taux de dlsponlblll\~ en energle 
5 - Taux d'utlllsatlon en ~nergle 
6 - Durtlo d'ut't'.lsallon de la puissance 
maxlma!e possible 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS D~ 1979 
7 - rroductlon d'energle thermlque 
GWh 
8 - Production brute d'~nergle l!lectrlqu3 
GWh 
9 - "reduction netts d'energie ~lectrlque 
GWh 
10 - r]uissance maxlmale attelnte brute 
MW 
11 - Puissance maxlmale atteinte netts 
MW 
12 - r~ombre d'heures de marche 
heures 
13 - Taux d'ullllsatlon en temps 
.,, 
14 - Tnux de dlsponlblllt~ en energle 
.,, 
15 - ·ruux d'utlllsallon en llnergle 
.,, 
1G - Rondement thermlque net 
Ofo 
1978 1979 
GWh 484 3605 
GWh 417 3384 
heures 1214 4329 
% 30 43 
0/o 19 42 
heures 453 3678 
F M 
1526 915 990 
504 305 326 
473 287 301 
873 875 915 
731 350 385 
98,3 52,1 51,1 
68,1 46,8 45,6 
68,7 46,2 43,9 
30,9 31,4 30,4 
CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermlque du r~acteur 2 774 MW 
Puissance nomlnale des lurbogen6rateurs 1 :xl 071 MW 
Puissance maxlma!e possible brute 957 MW 
Puissance maxlmale possible netle 920 MW 
Cumule 
au 
31.12.1979 
4090 
3801 
5543 
40 
37 
4131 
A M A s 0 N D Annt'B 
1787 983 422 76 1694 724 1598 10719 
606 332 145 21 567 249 551 3605 
577 309 133 - 3,1 12 543 236 - 6,3 525 3384 
919 899 911 574 909 903 901 919 
672 404 185 66 652 280 665 4329 
93,5 54,3 25,1 8,9 90,4 37,6 89,4 49,4 
87,5 48,2 22,1 2,4 82,1 34,9 76,9 43,0 
87,2 45,0 20,0 1,7 81,8 34,4 76,6 42,0 
32,3 31,4 31,5 15,5 32,0 32,5 32,8 31,6 
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CENTRALE: BUGEY 4 
DONNtES G~N~RALES CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Type dJ rhcleur 
Explolt<tnt 
P W R 
EDF 
Data du 1ere crlllcl16 
Dote du 1er couplage 
Gebut l~c I' exploitation commercia le 
17.02.1979 
8.03.1979 
1.07.1979 
DONNtES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1 - Production brule d'6nergie eleclrlque 
2 - Producllon nelle d'energie eleclrlque 
3 - IJombre d'heures de marche 
4 - Taux de dlsponlblllte en energle 
5 - Taux d'ullllsallon en energle 
6 - Durea d'utlllsatlon de la puissance 
rnax!male possible 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS D~ 1979 
1 - i'roductlon d'energle thermlque 
GWh 
e - Production brule d'energle electrlqua 
GWh 
9 - Producllon nelle d'energle elaclrlque 
GWh 
10 - 'uissance maxlmale allelnte brute 
MW 
11 - Puissance maxim ale attelnte nette 
MW 
12- ''ombre d'heures de marche 
heures 
13- T.1ux d'utlllsatlon en temps 
% 
14 - .,nux de dlsponlblllt6 en energle 
.,, 
1e - ·.,ux d'utlllsatlon en energle 
% 
tL - t>.,ndemenl thermlque ne! 
'lo 
GWh 
GWh 
heures 
% 
.,, 
heures 
1979 
3807 
3527 
4928 
59 
55 
3920 
F M 
344 
77 
53 
394 
346 
62,7 
12,2 
10,0 
15,2 
Puissance thermlque du r6acleur 
Puissance nomlnale des turbog6n6raleurs 
Puissance maxlmale possible brute 
Puissance maxlmale possible nelle 
A M A 
807 1483 1549 1543 150 
255 478 514 500 48 
225 446 481 463 40 
636 884 868 872 821 
481 631 616 583 60 
66,9 84,8 85,6 78,4 8,1 
35,2 65,8 73,2 70,1 6,( 
33,4 65,1 72,5 69,1 6,1 
27,8 30,0 31,0 30,0 27,2 
s 
640 
218 
200 
894 
289 
40,1 
31,6 
30,1 
31,2 
774 
X 1 071 
957 
900 
0 
1782 
589 
557 
880 
671 
90,2 
88,8 
83,2 
31,3 
N 
1894 
636 
603 
910 
701 
97.4 
93,2 
93,1 
31,8 
D 
MW 
MW 
MW 
MW 
1470 
492 
460 
911 
550 
73,9 
69,5 
68,6 
31,3 
Annlte 
11667 
3807 
3527 
911 
4928 
68,7 
59,2 
54,6 
30,2 
(4) 
CENTRAL£: BUGEY 5 
DONNfES GtNtRALES 
Type dcJ reacteur P W R 
E D F 
Du!e Cu H~re criticltB 
DJta du ter couplage 
D~but (~e I' exploitation commercialc 
15.07.1979 
31.07.1979 
3.01.1980 
CON'-fES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
, - rraductlon brute d'{lnergie ~lectrlque 
2 - i)roductlon nette d'9nergle E!lectrlque 
3 - t~ombre d'heures de ma.rche 
4 - Taux de dlsponlblllte en enorgle 
s - Taux d'utlllsallon en energle 
6 - Duree d'utlllsallon de la puissance 
rnaxlmale possible 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS Do 1979 
7 - Production d'energle thermlque 
GWh 
B - l~roduction brute d'Bnergle Blectrlque 
GWh 
~ - DrodUCIIOn ne\\e d'energie Slaclrlque 
GWh 
10 - ,)Jissance max!male attelnte brute 
MW 
1 ~ - Jl Jlssance maxlmaie atteinte nette 
MW 
12- ·.ombre d'heures de marche 
heures 
13- ·r JUX d'utlllsatlon en temps 
.,, 
14- ·· ""x de dlsponlblllttl en energle 
'lo 
1~- o~ux d'utlllsatlon en 6nergle 
'lo 
H. - l{.jndement thermlque net 
'lo 
1979 
GWh 1396 
GWh 1260 
heures 2339 
'lo 39 
'/o 38 
heures 1400 
F M 
CARACTtRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermlque du reacteur 774 M\Y 
Puissance nomlnale des turbogenerateurs X 1 071 MW 
Puissance maxlmale possible brute 957 MW 
Puissance maxlmale possible nette 900 ~~w 
A M A s 0 N D Ann6e 
235 608 1145 825 1675 4501 
45 169 3_52 267 563 1396 
20 145 321 241 533 1260 
304 609 751 891 907 907 
349 442 546 352 649 2339 
46,9 61,3 73,4 48,9 87, 63,7 
4,9 23,2 49,1 38,8 88, 39,4 
3,3 21,8 47,9 37,2 79, 38,1 
8,7 23,8 28,0 29,2 31, 28,8 
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CENTRAL£: LATIN A 
DONN~ES G~N~RALES CARACnRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de r~acteur GC R Puissance thermlque du r~acteur 
Puissance nomlnale des turbog~n~rateurs 
Exploitant EN EL 
Puissance maxlmale possible brute 
Date de 1 ~re criticlt~ 27.12.1962 
Puissance maximale possible nette 
Date du 1 er couplage 
Debut de I' exploitation commercia le 
DONN~ES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1 - Production brute d'~nergie electrlque GWh 9656 845 1204 694 1009 996 996 1076 
2 - Production nette d'Emergie e:ectrique GWh 9258 798 1147 651 954 943 947 1022 I 
3 - Nombre d'heures de marche heures i 52993 6396 7726 5386 7455 7366 7980 7653 
4 - Taux de disponlbilit~ en energie 0/o 53 67 88 50 73 71 71 77 
5 - Taux d'utll!sat!on en energle 
'lo 51 60 86 50 72 71 71 77 
6 - Dun~e d'utlllsation de la puissance 
maxlmale possible heures 45981 5280 7525 4335 6305 6225 6225 6725 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1979 M A M A 
7 - Production d'~nergle thermique GWh 443 415 475 369 
8 - Production brute d'Bnergle €1ectrique GWh 114 108 117 98 
9 - Production netts d'Bnergie Blectrique GWh 109 103 112 94 - 1,2 - o, 9 - 0,3 - o, 8 
10 - Puissance maximale atteinte brute MW 170 170 163 163 
11 - Puissance maximal a atteinte nette MW 165 163 157 157 
12 - Nombre d'heures de marche heures 714 645 744 617 
13- Taux d'utll1satlon en temps 'le 95,9 96,0 100 85,7 
14 - Teux de dlsponlbilil<l en energle 'le 95,9 lOO 98,6 85,7 
15 - Taux d'utlllsatlon en ~nergie 'le 95,9 103,4 98,6 85,7 
16 - Rendement thermiqua net 'le 24,6 24,9 23,6 25,5 
(a) avant le ler janvier 1970 I puissance max. possible brute • 210 !ol1l 
pui seance max. possible nette • 200 MW 
50 
575 
X 70 
160 ) 
) (a) 
153 ) 
1978 1979 
1255 827 
1185 787 
8351 5285 
90 59 
90 59 
7844 5186 
s 0 
237 449 
61 110 
57 105 
153 157 
148 150 
429 744 
57,6 lOO 
50,9 92,6 
50,9 92,6 
24,1 23,4 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumule 
au 
31.12.1979 
22253 
17762 
117591 
85 
85 
101614 
N D An nee 
451 403 3243 
113 105 827 
108 101 787 
161 160 170 
156 155 157 
720 672 5285 
lOO 90,3 60,3 
98,2 88,3 58,8 
98,2 88,3 58,8 
23,9 25,1 24,3 
CENTRALE: GARIGLIANO 
DONN~ES G~N~RALES 
Type de r~acteur BWR 
Exploitant ENEL 
Date de 1 6re crlticlt6 
Date du 1er couplaga 
D~but de I' exploitation commercia le 
DONN~ES D'EXPLOITATION ANNUELLE ~970 1971 1972 
1 - Production brute d'6nergie ~lectrique GWh 6395 1164 436 
2 - Production nette d'6nergie ~lectrlque GWh 6002 1102 399 
3 - Nombre d'heures de marche heures 41476 7936 3210 
4 - Taux de disponlbllit6 en 6nergle % 62 86 31 
5 - Taux d'utillsatlon en 6nergle % 56 83 31 
6 - Dur6e d'utlllsatlon de la puissance 
maxlmale possible heures 39978 7275 2725 
CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermlque du r6acteur 
Puissance nomlnale des turbog6n6rateurs 
Puissance maxlmale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1973 1974 1975 1976 1977 
1025 764 502 1212 481 
969 715 464 1145 443 
7186 5818 4154 8o63 4003 
85 61 40 86 34 
73 55 34 86 34 
6407 4775 3140 7575 3006 
506 
1 X 160 
160 
151,5 
1978 1979 
485 
452 - 8 
3401 
35 
35 
3031 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumu1e 
au 
31.12.1979 
12464 
11683 
85244 
57 
55 
77900 
F M A M A S 0 N D Ann6e 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1979 -i------------------------------'----t---
7 - Production d'6nergie thermique GWh 
8 - Production brute d'6nergie 61ectrique GWh 
9 - Production nette d'6nergie 61ectrlque owh - o,a· - o,2 -0,3 -0,3 - o,3 - o,B -1,0 -1,1 - o,e - o,e- o,8 - o,8 - 8,o 
10 - Puissance maximale atteinte brute MW 
1 ~ - Puissance maxi male atteinte nett a MW 
12 - Nombre d'heures de marche heures 
13 - Taux d'utllisatlon en temps 
14 - Taux de disponlbilit6 en 6nergie '/o 
15 - Taux d'utlllsatlon en 6nergle 
16 - Rendement thermique net 'I• 
51 
52 
CENTRAL£: T RI N 0 
DONN~ES G~N~RALES CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Type de r~acteur P W R 
Exploitant ENEL 
Date de 1 bre critlcM 
Date du 1er couplage 
21.06.1964 
( 22.10.1964 
( 22.10.1965 
Dt!but de I' exploitation commerciale 
DONN~ES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
t - Production brute d'~nergie ~lectrique GWh 
2 - Production nette d'~nergie ~iectrique GWh 
3 - Nombre d'heures de marche heures 
4 - Taux de disponibilite en 6nergie % 
5 - Taux d'utilisatlon en 6nergie % 
6 - Dur6e d'utlllsatlon de la puissance 
max.lmale possible heures 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1979 
7 - Production d'6nergie thermlque GWh 
8 - Production brute d'6nergle ~lectrique GWh 
9 - Production nette d'6nergie t\lectrlque GWh 
tO - Puissance maximaie attelnte brute MW 
11 - Puissance maxlmale atteinte nette MW 
12 - Nombre d'heures de marche heures 
13 - Taux d'utlllsation en temps % 
14 - Taux de disponibilltll en t\nergle .,, 
15 - Taux d'utlllsatlon en 6nergle % 
16 - Rendementthormlque net % 
1970 
4630 
4372 
22728 
35 
35 
20005 
311 
97 
92 
234 
224 
741 
99,6 
48,2 
48,2 
29,5 
(a) evolution de la puieeance marlmale possible • 
1971 
1355 
1289 
5999 
61 
60 
5275 
F 
- 0,9 
Puissance thermlque du r~acteur 
Puissance nominale des turbog~n~rateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1986 1423 1637 2302 1586 1826 
1898 1354 1559 2207 1512 1750 
8467 6324 7078 8705 6591 6952 
90 64 73 103 70 79 
8o 63 63 102 70 77 
7726 5538 6370 8960 6170 6763 
M A M A 
397 626 646 427 
124 195 200 132 
118 187 182 126 - o,8 - o,8 
274 273 272 272 
264 263 262 262 
475 720 744 495 
63,8 lOO lOO 68,8 
61,7 lOO 99,6 68,0 
61,7 lOO 99,6 68,0 
29,7 29,9 28,2 29,6 
825 
l :z: 200 
2 :z: lOO 
270 
260 
1978 
2188 
2095 
7778 
93 
93 
8104 
s 
1979 
748 
705 
3175 
32 
32 
2770 
0 
- 0,7 - o,8 
MW 
MW 
MW 
(a) 
MW 
Cumulo> 
au 
31.12.1979 
19681 
18741 
83797 
62 
61 
77681 
N D Ann6e 
2407 
748 
- o,8 - o, 705 
273 
264 
3175 
36,2 
31,6 
31,6 
29,3 
du 1.01.1965 au 31.10.1965 la puissance ma:z:. possible brute est 186 MW; du 1.11.64 au 30.11.1965 la puissance ma:z:. possible 
brute est 225 MW; du 1.12.1965 au 31.12.1970 la puissance ma:z:. possible brute est 252 MW resp. 242 MW en net; a partir du 
1.1.1971 lee puissances brute et nette sent reap. 257 et 247 MW, a partir du 1.1.1977 lea puiesances brute et nette sont 
reap. 270 et 26o MW 
CENTRAL£: c A 0 R s 0 
DONN~ES G~N~RALES CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Type de r~acteur B W R 
Exploitant E N E L 
Date de 1 ~re criticlt6 31.12.1917 
Date du 1er couplage 
O~but de I' exploitation commerciale 
DONN~ES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1978 
1 - Production brute d'6nergie ~lectrique GWh 505 
2 - Production nette d'6nergie ~lectrique GWh 458 
3 - Nombre d'heures de marche heures 1827 
4 - Taux de disponlbilit~ en ~nergle 
'/o 17 
5 - Taux d'utillsatlon en ~nergle 
'la 17 
6 - Durl!e d'utl!lsatlon de !a puissance 
maxlmale possible heures 886 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1979 
7 - Production d'6nergle thermlque GWh 650 
8 - Production brute d'6nergle ~lectrique GWh 190 
9 - Production nette d'6nergie 61ectrlque GWh 180 
10 - Puissance maxlmale atteinte brute MW 560 
11 - Puissance maxlmale atteinte nette MW 543 
12 - Nombre d'heures de marche heures 435 
13- Taux d'utlllsation en temps 'la 58,5 
14 - Taux de dlsponlbilltcl en 6nergle 'la 29,6 
15 - Taux d'utlllsatlon en 6nergie 'la 29,6 
16- Rendement thermlque net 'la 27,6 
(a.) puissa.nces provisoires 
1979 
1056 
982 
2728 
21 
21 
1853 
F 
537 
169 
161 
555 
535 
321 
47,8 
29,2 
29,2 
29,9 
Puissance thermlque du r6acteur 1 X 2651 
Puissance nominate des turbog6n6rateurs 1 x 862 
Puissance maxlmale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Cumult! 
a.u 
31.12.1979 
1561 
1440 
4555 
19 
19 
2739 
M A M 
-6,1 
-4,5 -5,0 -5,2 -3,4 
A s 
447 386 
122 108 
114 102 
390 380 
364 366 
387 317 
52,0 42,6 
28,7 25,4 
28,7 25,4 
25,5 26,3 
570 ) ) 
548 ) 
0 
327 
92 
86 
405 
390 
284 
38,2 
21,8 
21,8 
26,3 
MW 
MW 
MW 
(a.) 
MW 
N D Ann6e 
390 849 3586 
114 261 1056 
108 252 982 
410 417 560 
399 405 543 
307 657 2728 
42,6 88,3 31,8 
27,8 61,5 21,1 
27,8 61,5 21,1 
27,8 29,8 27,4 
53 
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STATION: DODEWAARD 
GENERAL DATA 
Type of reactor B W R 
Operator GKN 
111 Cnticality 
1" Connection to grid 25.10.1968 
B~inning of commercial operation 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
NEDERLAND 
163 
X 54 
54 
ANNUAL OPERATING DATA ~970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1 - Electrical generation GWh 712 326 
2 - Electrical net production GWh 670 
3 - Hours on line hours 14101 
405 
383 
7597 
85 
84 
7360 
307 
6026 
4 - Energy availability factor .,, I 59 hou·:~ 1131 ~: 
68 
67 
5924 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
MOIHHLY OPERATING DATA DURING 1979 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical gonoraUon GWh 
9 - Electrical not production GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced not MW 
12 - Hours on line hours 
13 - T1mo utilisation factor .,, 
14 - Energy availability factor .,, 
120 
39 
37 
54 
52 
F M 
110 119 
36 39 
34 37 
742 672 744 
99,7 lOO lOO 
99,7 lOO 100 
373 
353 
7244 
81 
77 
6780 
A 
53 
17 
16 
283 411 430 
268 407 
5430 7928 8260 
62 92 94 
60 87 91 
5240 7610 7960 
M 
31 
10 
9 
117 
37 
35 
52 
49 
121 
38 
36 
52 
50 
375 344 716 744 
52,1 46,2 991 4 lOO 
52,1 25,4 lOO 100 
381 
360 
7287 
83 
81 
7055 
A 
120 
37 
35 
52 
50 
431 
409 
8247 
94 
91 
7981 
404 
384 
7845 
90 
86 
7481 
s 0 
114 121 
37 39 
35 37 
53 
50 
53 
51 
736 720 744 
98,9 lOO lOO 
98,9 lOO lOO 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
4157 
3927 
79965 
81 
N D I Yt~ar 
167 
37 
35 
121 1 1267 
39 406 
37 384 
54 
51 
53 
51 
713 744 
99,0 lOO 
99 1 0 lOO 
54 
52 
7845 
15 - Load factor .,, 98,0 98,9 96,0 44.4 25,1 94,5 95,2 92,9 95,6 96,5 95,1 97,4 85,8 
16 - Thermal net efficiency 'I• 30,8 30,9 31,1 30,2 29,0 29,9 29,7 29,2 30,7 30,6 21,0 30,61 30,3 
NEDERLAND 
STATION: B 0 R S S E L E 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
T)'pe of reactor P W R Thermal capacity of reactor 1365 MW 
Operator P Z EM Nominal capacity of turbogenerators X 473 MW 
Installed capacity 473 (a) MW 
Maximum output capacity 447 MW 
pt Cnt1ca!ity 20.6.1973 
1' 1 Connect1on to grid 04.7.1973 
B~1nn1ng of commercial operation 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA at 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 738 2994 2923 3441 3329 3629 3083 20819 
2 - Electrical net production GWh 665 2824 2768 3274 3142 3424 2901 18987 
3 - Hours on line hours 2512 6909 6495 7521 7319 7991 6783 45535 
4 - Energy availability factor % 75 71 88 80 88 75 77 
5 - Load factor % 36 72 70 87 (lo 88 75 77 
6 - Utilisation period hours 1548 6280 6130 7210 6980 7694 6528 42390 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1970 M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 1016 91~ 1003 604 979 965 1016 659 985 687 304 9156 
a - Electrical generation GWh 351 317 344 205 3 33 328 335 216 325 228 101 3083 
9 - Electrical net production GWh 331 '"!,'"',' _:;v,_ 425 192 314 310 316 202 306 214 90 2901 
10 - Maximum electric power prodvced gross MW 475 475 473 467 469 462 457 458 458 471 475 
11 - Maximum electric power produced net MW 449 450 447 442 444 437 432 433 432 446 450 
12 - Hours on line hours 744 672 744 468 732 720 744 487 721 503 250 
' 
6783 
13 - T1me utllisat1on factor % lOO lOO 100 65,0 gG, 4 lCO lOO 65,4 lOO 67,6 33,6 77,4 
14 - Energy availability factor % 99,9 lOO lOO 61,2 96,8 9E,2 95,9 61,9 95,9 64,9 29,4 75, l 
1:, - Load factor 0/o 99,9 lOO 98,2 60,6 95,1 96,5 95,2 61,5 95,9 64,7 28,7 74.5 
10 - Thermal net efficiency 'lo 32,6 32,6 32,4 31' ,, 32, l 32, l 31' 1 30,7 31' l 31,2 29,8 31' 7 
(a) until 5.1979 : installed capacity ., 472 ¥.W 
maximum output capacity= 445 MW 
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CENTRALE: M 0 L (BR - 3) 
CARACTeRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de r6acteur PWR Puissance thermlque du r6acteur 1 X 40 MW 
Exploitant C E N/S C K 
Puissance nominal& des turbog6n6rateura x11 MW 
Puissance maxlmale possible brute 11 MW 
Oate de 1 ~re crillclt6 30,08.1962 
Puissance maximale possible nette 10 MW 
Date du 1 er couplage 28.10.1962 
Dl!but de I' exploitation commerciale 
Cumule 
s.u DONNeES D'EXPLOITATION ANNUELLE f:1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Production brute d'6nergie electrique GWh 79 11 76 27 22 25 83 23 35 644 
2 - Production nette d'6nergie electrique GWh 67 -1,2 9 68 23 18 22 75 21 31 567 
3 - Nombre d'heures de marche heures 11152 1480 7334 3526 3316 3613 8391 2286 3533 
4 - Taux de disponibilit6 en energle 
'lo 49 12 79 29 23 26 87 26 
5 - Taux d'utillsallon en 6nergle 'la 28 12 79 29 23 26 87 24 
6 - Duree d'ullllsatlon de la puissance 
maxlmale possible heures 7200 1000 6900 2450 2000 2300 7545 2100 3100 
F M A M A s 0 N D Ann6e EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1979 
7 - Production d'6nergle thermique GWh 
8 - Production brute d'6nergle electrlque GWh 7,9 1,5 5,9 4,2 7,6 7,8 34,9 
9 - Production nette d'energie electrlque GWh 7,2 1,2 5,2 3,5 6,9 7,1 31, l 
10 - Puissance maximale atteinte brute MW 
11 - Puissance maxlmale atteinte nette MW 
12 - Nombre d'heures de marche heures 744 142 644 583 695 725 3533 
13 - Taux d'utllisatlon en temps 'lo lOO 19,0 89,4 78,4 96,5 97,4 40,3 
14 - Taux de dlsponlbilitol en 6nergie 'la 
15 - Taux d'utlllsatlol\ en 6nergle 'lo 
16 - Rendement thermlque net 'lo 
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CENTRAL£: D 0 EL- 1 
DONNoES GoNoRALES CARACToRISTIQUES PRINCIPALES 
Type de r6acteur PWR 
Exploilant E B E S 
Date de 16re crltlclt6 
Date du 1er couplage 28.8.1974 
Dl!but de 1' exploitation commerciale 
DONNoES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1974 1975 1976 
1 - Production brute d'6nergie 61ectrique GWh 121 2691 2739 
2 - Production nette d'6nergie 61ectrique GWh 114 2557 2605 
3 - Nombre d'heures de marche heures 606 7257 6920 
4 - Taux de disponlbilit6 en energle % 74 75 
5 - Taux d'utillsatlon en energle .,, 74 75 
6 - Duree d'utillsatlon de la puissance 
maxlmate possible heures 290 6470 6595 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1979 F M 
7 - Production d'6nergle thermique GWh 876 801 250 
8 - Production brute d'6nergle electrlque GWh 305 277 86 
9 - Production nette d'6nergie electrlque GWh 291 264 82 
10 - Puissance maxima!e atteinte brute MW 419 418 418 
11 - Puissance maxlmale atte1nte nette MW 399 398 398 
12 - Nombre d'heures de marche heures 744 672 216 
13 - Taux d'utillsatlon en temps .,, lOO lOO 28,9 
14 - Taux de dlsponlbilittl en 6nergie 'to 98,9 99,6 27,9 
15 - Taux d'utlllsatlon en energle 'to 98,9 99,6 27,9 
16- Rendement thermlque net .,, 33,2 33,0 32,8 
Puissance thermlque du r6acteur x 1192 
Puissance nominate des turbog6n6rateurs 1 x 415 
Puissance msxlmale possible brute 
Puissance msxlmale possible nette 
Cumule 
au 
1977 1978 1979 31.12.1979 
2973 2874 3196 14594 
2830 2731 3036 13873 
7334 7070 7813 37000 
82 79 88 74 
82 79 88 74 
7165 6914 7686 35122 
A M A 
499 878 854 875 787 
172 305 297 302 272 
163 290 282 285 258 
415 41$ 417 416 418 
395 398 397 396 398 
454 744 720 744 665 
61,0 lOO lOO lOO 89,4 
55.4 85,2 99,0 97,1 87,8 
54,4 85,2 99,0 97' 1 87,8 
3cc,6 33,0 33,0 32,6 32,8 
s 
857 
296 
280 
416 
396 
721 
lOO 
98,5 
98,5 
32,7 
415 
395 
0 
787 
275 
261 
418 
398 
669 
89,9 
88,7 
88,7 
33,1 
MW 
MW 
MW 
MW 
N D Ann6e 
857 887 9207 
300 310 3196 
286 295 3036 
419 421 421 
399 401 401 
720 744 7813 
lOO lOO 89,2 
lOO 100 87,7 
lOO lOO 87,7 
33,3 33, 33,0 
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CENTRAL£: DOEL-2 
DONNoES GoNoRALES 
Type de reacteur P W R 
Exploitanl E B E S 
Date de ~ere criticlte 04.8.1975 
Date du 1er couplage 24.8.1975 
Debut de I' exploitation commercia le 
DOI'<NoES :)'EXPLOITATION ANNCJELLE 
1975 1976 1977 
~ - Production brute d'Bnergie Slectrlque GWh 751 2597 2718 
2 - Production netts d'Gnerg1e e~ectrique GWh 712 2463 2577 
3 - Nombre d'heures de marcfle heures 2304 6517 6649 
4 - Taux de disponlbllite en energle 
'lo 57 71 75 
5 - Taux d'ulillsatlon en energle % 57 71 75 
6 - Duree d'utlllsatlon de la puissance 
maxlmale possible heures 1800 6235 6524 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1979 i F ~ 
7 - Production d'Bnergle thermique GWh 888 799 815 
8 - Production brute d'Snergle 81ectrlquo GWh 311 282 286 
9 - Production nette d'6nerg1e erectrique GWh 295 268 272 
10 - Puissance maximale atteinte brute MW 419 418 418 
11 - Puissance maxlmale atteinte nette MW 399 398 398 
12 - Nombre d'heures de marche heures 744 672 687 
13 - Taux d'utllisatlon en temps % lOO lOO 92,2 
14 - Taux de dlsponlbillti! en energle % lOO lOO 92,5 
15 - Taux d'utlllsatlon en energle % lOO lOO 92,5 
,6 - Rendement thermique net % 2 33, 5 33,4 
58 
CARACToRISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance therm!que du r9acteur 
Puissance nomlnale des turbog~nerateurs 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
Cumule 
au 
1978 1979 31.12.1979 
2903 2924 11896 
2751 2774 11276 
7115 6651 29236 
80 80 76 
80 80 76 
6965 7023 28547 
A M A 
830 882 123 608 716 
291 309 220 211 249 
277 293 207 201 235 
416 418 42C 419 420 
396 398 400 399 400 
699 744 549 54 613 
Y4,0 lOO 76,2 '7,6 82,4 
94,2 99,8 72,9 6Cl, 3 8o,o 
94,2 99,8 72,9 68,3 80,0 
33,4 33,2 33,3 33,1 32, E 
X 1192 
l X 415 
s 
859 
301 
265 
41'• 
399 
721 
lCO 
lOO 
lOO 
33,2 
415 
395 
0 
539 
188 
178 
420 
399 
454 
61,0 
60,4 
60,4 
33,0 
MW 
MW 
MW 
MW 
N D An nee 
781 7840 
276 2924 
262 2774 
425 425 
405 405 
702 6651 
94,4 75,9 
89,1 80,2 
89,1 80,2 
33,5 35,4 
CENTRALE: TIHANGE 
DONN~ES G~N~RALES 
Type de r~acteur P W R 
Exploitant SE !rl 0 
Date de 1bre criticlt~ 21.2.1975 
Date du 1er couplage 07.3.1975 
Debut de I' exploitation commercia le 30.09.1975 
DONN~ES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
1975 
1 - Production brute d'~nergie ~lectrique GWh 3321 
2 - Production nette d'~nergie ~lectrique GWh 3091 
3 - Nombre d'heures de marche heures 5332 
4 - Taux de disponlbilit~ en ~nergle .,, 50 
5 - Taux d'utliisalion en ~nergle 0/o 50 
6 - Dur~e d'utllisation de la puissance 
I 
maxlmale possible heures 3552 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1979 
7 - Production d'~nergle thermique GWh 645 
B - Production brute d'energie electrique GWh 222 
9 - Production nette d'6nergie ~lectrique GWh 209 
~0 - Puissance maximale atteinte brute MW 905 
11 - Puissance maxlmale atteinte nette MW 862 
12 - Nombre d'heures de marche heures 254 
13 - Taux d'utlllsatlon en temps 0/o 34,1 
14 - Taux de dlsponlbilit6 en ~nergie .,, 32,6 
15 - Taux d'utllisation en 6nergie Ofo 32,6 
16 - Rendement thermlque net .,, 32,4 
CARACT~RISTIQUES PRINCIPALES 
Puissance thermlque du r6acteur 
Puissance nomlnale des turbog6n~rateurs 
Puissance maxlmale possible brut& 
Puissance maximale possible nette 
Cumu1e 
au 
1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
4675 6163 6713 5442 26313 
4405 5843 6364 5154 24846 
6353 7242 7581 6122 32630 
58 77 84 68 68 
58 77 84 68 68 
5063 6716 7315 5924 28559 
F M A M A 
1205 1700 1979 1896 1969 108 
415 583 679 644 669 37 
- 2 391 555 649 614 632 28 
920 920 920 909 910 896 
870 870 870 868 859 847 
536 647 744 717 744 47 
72,0 90,0 lOO 99,6 lOO 6,3 
30,4 88,6 lOO 98,2 97,6 4,4 
60,4 88,6 lOO 95,1 97,6 4,3 
32,4 32,6 32,8 32,4 32,1 32,4 
2652 
2 X 460 
s 
580 
1963 
179 
895 
845 
234 
32,5 
28,5 
28,5 
30,6 
920 
870 
0 
1950 
657 
620 
915 
864 
739 
99,3 
95,8 
95,8 
31,8 
N 
1909 
664 
636 
920 
870 
720 
lOO 
lOO 
lOO 
33,3 
MW 
MW 
MW 
MW 
D An nee 
1943 15886 
677 5442 
646 5154 
920 920 
870 870 
740 6122 
99,5 69,9 
99,8 67,6 
99,8 67,5 
33,3 32,4 
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UNITED KINGIXJM 
STATION: C A L DE R (4 units) 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
T)'pe of reactor G C R Thermal capacity of reactor 4 X 268 MW 
Operator B li F L 
Nominal capacity of turbogenerators 4 X 60 MW 
Installed capacity 240 MW 
5-1956/12.1956/3.1958/12.1958 Maximum output capacity 200 MW 
P 1 Connection to grid 10.1956 
Be>;,~mning of commercial operation 
Cumulated 
at 
ANNUAL OPERATING DATA 
" 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 20716 1906 1910 1871 1865 1427 1250 1020 1268 1289 34865 
2 - Electrical net production GWh 16960 1549 1599 1577 1524 ll62 1009 833 1021 1037 28202 
3 - Hours on line hours 
4 - Energy availability factor % 
5 - Load factor % 
6 - Utilisation period hours 
MONTHLY OPERATING DATA DURING F M A M 
A s 0 N D I Year 1n9 
7 - Thermal energy produced GWh 574 498 396 497 581 560 580 562 596 6019 
a - Electrical generation GWh 123 106 83 107 79 80 78 127 121 126 121 128 1289 
9 - Electrical net production GWh 99 85 65 86 103 99 102 97 103 1037 
10 - Maximum electric power produced gross MW 177 175 171 173 179 180 178 178 179 180 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor % 
14 - Energy availability factor '/o 
15 - Load factor % 
16 - Thermal net efficiency '/o 17,2 17,1 16,4 17,3 17,7 17,7 17,6 17,3 17.3 10,4 
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STATION: CHAPEL C R 0 SS ( 4 units) 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor GC R Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Operator B N F L 
Installed capacity 
P 1 Crtticallty 11.1958/6.1959/9.1953/12.1959 
Maximum output capacity 
P 1 Connection to grld 2.1959 
Beginn1ng of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA 
~1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1 - Electrical generation GWh 18259 1865 1930 1921 1916 1852 1879 
2 - Electrical net production GWh 14875 1522 1573 1567 1561 1503 1527 
3 - Hours on line hours 8027 
4 - Energy availability factor 0/o 90 
s - Load factor % 90 
6 - Utilisation period hours 7950 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M 
7 - Thermal energy produced GWh 711 671 761 622 540 585 549 
8 - Electrical generaUon GWh 160 153 173 143 122 127 123 
9 - Electrical nat production GWh 130 124 140 115 99 104 99 
10 - Maximum electric power produced gross MW 237 237 236 234 202 205 203 
11 - Maximum electric power produced net MW 193 193 192 190 165 166 165 
12 - Hours on line hours 723 656 672 620 560 569 549 
13 - Time utilisation factor % 97,1 97,6 99,7 86,1 75,3 79,0 73,8 
14 - Energy availability factor % 90,6 96,1 98,3 83,4 69,0 75,5 69,4 
15 - Load factor % 90,6 96,1 98,3 83,4 69,0 75,5 69,4 
16 - Thermal net efficiency % 18,3 18,5 18,4 18,5 18,3 17,8 18,0 
UNITED KINGOOM 
4 X 248 
8 X 30 
1977 
1702 
1376 
7407 
82 
82 
7170 
A 
553 
123 
99 
172 
139 
511 
68,7 
69,5 
69,5 
240 
192 
1978 
1757 
1424 
7617 
85 
85 
7415 
s 
536 
119 
96 
173 
141 
513 
71,3 
69,5 
69,5 
1979 
1626 
1318 
7058 
78 
78 
6865 
0 N 
428 533 
94 118 
77 97 
171 229 
138 186 
365 518 
49,1 71,9 
53,6 70,3 
53,6 70,3 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
34825 
28247 
D I 
752 
170 
138 
234 
191 
733 
98,5 
96,6 
96,6 
17,9 17,8 18,0 18,2 18,4 
Year 
7242 
1626 
1318 
237 
193 
7058 
8057 
78,4 
78,4 
18,2 
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STATION: B RA D WE L L (2 units) 
GENERAL DATA 
Typo of roactor 
Operator 
1'1 Criticality 
1" Connection to grid 
B~inning of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net producUon 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GC R 
C E GB 
( 8.1961 
( 4.1962 
6.1962 
**) ~1970 
GWh 20032 
GWh 17497 
hours 74254 
'lo 
'lo 
hours 58323 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 ***) 
7 - Thermal energy produced GWh 687 
8 - Electrical generaUon GWh 201 
9 - Electrical net production GWh 171 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 672 
13 - T1me utilisation factor 'lo lOO 
14 - Energy availability factor 'lo lOO 
15 - Load factor 'lo 102 
16 - Thermal net efficiency 'lo 25,0 
*)Evolution of maximum output capacity (MW) 
1971 1972 
1809 2123 
1544 1811 
8784 8760 
70 82 
70 83 
6175 7245 
F M 
669 806 
194 233 
166 198 
672 815 
lOO lOO 
99,2 97,6 
98,7 97,2 
24,8 24,6 
lli!!. l21l 
300 250 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thormal capacity of reactor 2 X 531 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 6 X 52 MW= 372,25 MW 3 X 20,25 
Installed capacity 262 MW 
Maximum output capacity *) 250 MW 
Cumulated 
at 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1944 2023 2055 2041 2023 1692 1640 36768 
1653 1723 1749 1936 1720 1528 1384 31788 
8736 8225 8736 8904 8707 8657 8655 150259 
76 77 80 78 79 70 65 
76 79 80 80 79 70 65 
6612 6892 6996 6945 6880 6112 5536 
A M A s 0 N D I Year 
684 388 409 322 329 410 333 334 372 5743 
194 109 114 88 91 116 95 97 108 1640 
165 92 95 73 76 97 80 81 90 1384 
696 672 840 672 672 840 673 672 759 8655 
lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO lOO 90,4 99,1 
94,8 55,6 44,8 44,5 46,1 46,9 48,2 49,4 43,9 65,4 
94,8 54,7 45,0 44,4 46,1 47,1 48,2 49,5 43,9 64,7 
24,1 23,7 23,1 22,7 23,1 23,6 23,9 24,4 24,9 24,1 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards are shown on a calendar year basis 
***) Periods of 4 or • 5 weeks 
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STATION: BE R K EL E Y ( 2 units) 
GENERAL DATA 
Type of reactor G C R 
Operator C E GB 
1'1 Connection to grid 6.1962 
Beginning of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA *) 
1 - Electrical generation GWh 
2 - Electrical net production GWh 
3 - Hours on line hours 
4 - Energy availability factor % 
5 - Load factor % 
b - Utilisation period hours 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 197'l **) 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generaUon GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10- Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - T1me utilisation factor 0/o 
L1970 
19002 
16083 
75790 
663 
175 
14? 
672 
lOO 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor X 555 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4 :z: 83 MW = 332 MW 
1971 
2525 
2125 
8784 
1972 
2318 
1954 
8726 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
1973 
2486 
2094 
8736 
1974 
2333 
1968 
8665 
1975 
2355 
1974 
8736 
1976 
2353 
1979 
5904 
1977 
2166 
1825 
8171 
1978 
1721 
1447 
86o2 
332 
276 
1979 
1742 
1478 
8702 
88 82 87 82 82 83 So 62 63 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6o ~ 
7704 7104 752>7 7130 7152 7170 6612 5243 5355 
F M A 
573 
14~ 2C4 145 
145 174 122 
672 815 
lOO lOC lOO 
M 
340 385 356 
85 99 91 
71 83 76 
672 822 
lOO 97,9 97,6 
A 
452 
114 
96 
672 
lOO 
s 
529 
133 
115 
lOO 
0 
497 
127 
109 
673 
lOO 
MW 
MW 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
N 
667 
175 
148 
672 
lOO 
38330 
32359 
153816 
225 
189 I 
lOO 
14 - Energy availability factor % 80,4 78,6 77,5 63,8 39,1 36,6 42,0 51,4 48,2 57,2 78,3 83,7 
15 - Load factor % 80,1 77,9 77,2 63,8 38,1 35,7 41,0 51,8 49,4 58,4 84,1 81,6 
16 - Thermal net efficiency % 22,4 22,4 22,0 21,4 20,8 21,5 21,4 21,2 21,7 2l,E 22,1 22,2 
*)Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a 
calendar year basis 
**) Periods of 4 or 0 5 weeks 
Year 
6748 
1742 
1478 
8702 
99,6 
61,3 
21,9 
63 
UNITED KINGDOM 
STATION: ~ I N D S C A L E 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor A G R Thermal capacity of reactor X 110 MW 
Operator U K A E A 
Nominal capacity of turbogenerators l X 42 MW 
Installed capacity 32 MW 
Maximum output capacity 24 MW 
P 1 Connection to grid 
Be<Jinning of commercial operation 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA at (.1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1975 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 1815 232 194 185 144 156 195 174 189 174 3401 
2 - Electrical net production GWh 1352 175 145 139 85 115 146 130 139 127 2553 
3 - Hours on line hours 3465 5288 6269 5280 5957 5997 
4 - Energy availability factor % 71 60 68 69 
5 - Load factor 'lo 69 61 66 61 
6 - Utilisation period hours 6200 5410 5792 5292 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1~79 F M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 59 17 74 67 49 68 78 65 67 15 69 623 
a - Electrical generation GWh 10 3 22 17 14 18 21 20 21 4 23 174 
9 - Electrical net production GWh 6 2 l7 13 10 13 16 15 16 3 l7 127 
10 - Maximum electric power produced gross MW 16 16 34 33 32 32 23 34 34 34 34 34 
11 - Maximum electric power produced net MW 9 9 27 26 24 24 24 26 26 26 26 27 
12 - Hours en line hours 663 214 701 543 518 587 664 631 657 125 697 5997 
13 - Time utilisation factor % 8,7 31,8 94,2 75,4 69,6 42,3 89,2 84,8 91,3 17,4 93,7 68,5 
14 - Energy availability factor % 8,8 31,3 lOO 76,5 63,2 82,4 88,8 83,3 94,1 17,6 94,4 68,5 
15 - Lead factor % 0,7 12,5 lOO 76,5 52,6 76,5 88,8 83,3 94,1 17,6 94,4 60,5 
16 - Thermal net efficiency % 0,2 11,8 23,0 19,4 20,4 19,1 20,5 23,1 23,9 20,0 24,6 20,4 
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(5) 
UNITED KINGDOM 
STATION: 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
,.t Criticality 
P' Connection to grid 
Be-gmnmg of commercial operation 
HUNTERS T 0 N A ( 2 units) 
G C R 
S S E B 
9.1963 
3.1964 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 X 535 
Nominal capacity of turbogenerators 6 X 60 
Installed capacity 338 
Maximum output capacity 300 
ANNUAL OPERATING DATA 
*) ~1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1 - Electrical generation GWh 13036 2577 2293 2242 2467 2578 2571 2540 2476 2244 
2 - Electrical net production GWh 
3 - Hours on line hours 
4 - Energy availability factor 'lo 
5 - Load factor 'lo 
6 - Utilisation period hours 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 **) 
7 - Thermal energy produced GWh 
B - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor 'lo 
756 
218 
188 
334 
289 
672 
lOO 
F M 
719 877 
208 253 
179 218 
332 334 
286 288 
672 839 
lOO lOO 
1938 2128 2223 2214 2186 2129 2099 
8709 8737 8682 8904 8697 9736 8736 
74 
74 
81 
81 
81 
81 
80 
80 
6460 7093 7410 7380· 7290 7097 6997 
A 
676 
253 
168 
332 
287 
672 
lOO 
M 
375 
106 
90 
165 
139 
672 
lOO 
593 
167 
142 
327 
282 
840 
lOO 
740 
208 
179 
324 
280 
672 
lOO 
A 
721 
203 
175 
324 
279 
672 
100 
s 
838 
236 
204 
323 
278 
100 
0 
668 
188 
162 
306 
264 
672 
lOO 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
N 
702 
200 
172 
307 
264 
673 
100 
38819 
33905 
897 
257 
221 
331 
285 
lOO 
14 - Energy availability factor 'lo 93,2 88, 9 86,4 83, 3 44, 7 56, 5 89,0 86, 8 80, 9 80, 3 85, l 86, l 
15 - Load factor 'lo 93,2 88,9 86,4 83,3 44,1 56,5 89,0 86,8 8o, 9 8o, 3 85,1 86,1 
16 - Thermal net efficiency 'lo 24,9 24,9 24, 8 24, 8 24,0 24,0 24, 2 24,3 24, 3 24, 2 24,5 24,7 
*) Figures are shown on a calendar year basis 
**) Periods of 4 or • 5 weeks 
Year 
8562 
2244 
2099 
334 
289 
8736 
lOO 
80,1 
80,1 
24,5 
65 
STATION: T R A W S F Y N Y D D (2 units) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1" Crilicality 
1" Connection to grid 
GC R 
C E GB 
( 9.1964 
( 12.1964 
12.1964 
B~inning of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
'/o 
'/o 
hours 
MONTHLY OPERATING DATA DURING1979 ***) 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor o;, 
14 - Energy availability factor 'lo 
15 - Load factor o;, 
16 - Thermal net efficiency o;, 
~1970 1971 1972 
17459 3468 2802 
14872 2929 2371 
8784 8484 
85 70 
86 69 
7510 6079 
F M 
1070 1066 1304 
312 309 379 
266 262 323 
672 672 815 
lOO lOO lOO 
99.5 lOO 97,2 
lOO 99,9 lOO 
24,9 24,6 24,7 
~ 1lli 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity *) 
1973 1974 1975 1976 1977 
2026 3734 3629 3567 3541 
1704 3168 3080 3024 2986 
6068 8736 8713 8904 8736 
36 92 89 87 91 
50 93 90 87 87 
4370 8123 7897 7754 7754 
A M A 
988 712 471 682 824 
286 206 136 201 234 
242 173 111 167 196 
696 672 840 672 672 
lOO lOO 72,5 lOO lOO 
89,2 66,2 50,0 64,6 76,2 
89,2 66,0 34,0 63,5 74,9 
24,5 24,3 23,7 22,4 23,8 
UNITED KINGDOM 
2 X 860 
4 x 145 MW ~ 580 
470 
390 
MW 
MW 
MW 
MW 
Cumulated 
at 
1978 1979 31.12.1979 
3050 3289 46229 
2578 2812 39229 
8736 8736 
76 94 
76 83 
6610 7210 
s 0 N D I 
1041 848 1023 1332 
300 245 293 388 
252 206 347 329 
840 673 672 840 
lOO lOO lOO lOO 
78,2 78,5 90,0 98,5 
77,1 78,4 94.4 101 
24,2 24,2 24,2 24,7 
*l Evolution of maximum output capacity (MW) 500 390 
** Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a. 
calendar year basis 
***) Periods for 4 or 0 5 weeks 
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Year 
11361 
3289 
2812 
8736 
lOO 
84,0 
82,5 
24,8 
STATION: HI N K L E Y P 0 I N T A ( 2 units) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1" Cnticality 
111 Connection to grid 
G C R 
C E GB 
( 05.1964 
( 10,1964 
02.1965 
B~inning of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Enargy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GWh 
GWh 
hours 
'lo 
'lo 
hours 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 ***) 
1 - Thermal anergy produced GWh 
8 - Electrical genera~on GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
1 1 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor 'lo 
14 - Energy availability factor 'lo 
15 - Load factor 'lo 
16 - Thermal net efficiency 'lo 
*)Evolution of maximum output (MW) 
~970 1971 1972 
21157 771 3530 
18132 657 2975 
6078 8727 
15 74 
16 74 
1432 6465 
F M 
1181 1192 1340 
344 350 389 
294 301 333 
672 672 815 
lOO lOO lOO 
lOO lOO 95,8 
lOO lOO 94,9 
24,9 25,3 24,8 
.!.2§.!! illl ~ 
500 460 430 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity *) 
1973 1974 1975 1976 1977 
2762 3638 3521 3765 3823 
2315 3044 2991 3199 3247 
7210 8736 8663 8904 8697 
60 77 75 85 89 
57 76 74 78 81 
6033 6617 6502 6954 7059 
A M A 
1071 760 911 597 593 
310 216 258 161 162 
266 184 219 136 136 
696 672 840 672 672 
lOO 100 lOO lOO lOO 
90,7 66,3 62,3 49,5 50,0 
89,0 63,8 60,6 47,1 47,1 
24,9 24.3 24,1 22,8 22,9 
UNITED KINGDOM 
2 X 971 MW 
6 X 9315 MW • 660 MW 
540 
430 
1978 
3743 
3183 
8736 
88 
85 
7402 
s 
735 
202 
169 
840 
100 
49,5 
46,8 
22,9 
1979 
3279 
2789 
8699 
76 
74 
6486 
0 
699 
195 
163 
673 
lOO 
59,1 
56,4 
23,3 
MW 
MW 
Cumulated 
at 
31.12,1979 
49074 
42105 
N 0 I 
1015 1417 
287 405 
243 345 
635 840 
94,5 lOO 
98,1 96,0 
84,1 98,5 
23,9 24,3 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial basis, but from year 1973 onwards the figures are ahown on a calendar 
year basis 
***) Period of 4 or 0 5 weeks 
Year 
11511 
3279 
2789 
8699 
99,6 
76,4 
74,2 
24,2 
67 
STATION: DUNG EN E S S A (2 units) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
,.1 Connection to grid 
B~inn1ng of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
G C R 
C E GB 
6.1965 
9.1965 
9.1965 
**) 
GWh 
GWh 
hours 
% 
0/o 
hours 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 ***) 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Time utilisation factor % 
14 - Energy availability factor % 
15 - Load factor % 
16 - Thermal net efficiency % 
1970 1971 
18848 3449 
18196 3326 
470Q6 8784 
73 92 
72 92 
33['91 8116 
F 
473 475 
143 143 
136 137 
672 672 
lOO lOO 
50,0 50,0 
49,4 49,6 
28,8 28,8 
97 
1972 
3351 
3230 
8760 
90 
90 
7875 
M 
569 
173 
165 
815 
lOO 
50,0 
49,3 
28,9 
1979 
*) Evolution of maximum output ce.pe.ci ty (MW) 550 4iO 
UNITED KINGDOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 2 X 840 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 4 X 142,5 MW 
Installed capacity 424 MW 
Maximum output capacity *) 410 MW 
Cumulated 
at 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
3332 3506 3416 3181 2927 2772 1235 45297 
3211 3384 3297 2732 2819 2667 ll69 43326 
8673 8672 8736 8867 8736 8657 6904 
91 95 93 84 79 85 40 
89 95 92 75 79 75 33 
7832 8254 8041 6663 6876 6505 2851 
A M A s 0 N D I Year 
266 73 310 285 415 329 391 590 4176 
79 17 87 82 120 98 117 176 1235 
74 13 81 78 ll4 92 111 168 1169 
375 25 207 525 588 840 673 672 840 6904 
53,9 3, 7 24,6 78,1 87,5 lOO lOO lOO lOO 79,0 
25,9 17,6 41,2 44,4 48,8 48,8 48,8 47,8 39,7 
25,9 3,9 29,6 28,1 33,0 33,2 40,3 48,7 32,6 
27,7 18,2 26,3 27,1 27,4 27,9 28,4 28,5 27,9 
**) Figures prior to year 1973 are given on a fine.neial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a calendar 
year basis 
***) Periods of 4 or 0 5 weeks 
68 
UNITED KINGDOM 
STATION: S I Z EWE L L A ( 2 units) 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor GC R Thermal capacity of reactor 2 X 948 MW 
Operator C E GB Nominal capacity of turbogenerators 2 x 324, 76 MW •649 1 5 MW 
Installed capacity 500 MW 
1" Criticality 
Maximum output capacity *) 420 MW 
p1 Connection to grid 12.1965 
B~Jnning of commercial operation 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA **) at ~ 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 15879 3973 3236 3648 3715 4072 4052 4280 4008 3948 49878 
2 - Electrical net production GWh 13559 3348 2708 2903 3116 3424 3403 3324 3372 3310 41799 
3 - Hours on line hours 8714 8671 8286 8719 8702 8904 8736 8736 8247 
4 - Energy availability factor 0/o 91 74 76 85 93 91 91 92 93 
5 - Load factor % 91 74 79 85 93 91 91 92 90 
6 - Utilisation period hours 7967 6447 6920 7419 8152 8102 7914 8029 7881 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 ***) F M A M A s 0 N D I Year 
1 - Thermal energy produced GWh 1061 1061 1276 1091 1065 1285 973 lOll 879 575 1030 1323 12630 
8 - Electrical generaUon GWh 340 340 409 346 336 396 295 305 265 178 322 416 3948 
9 - Electrical net production GWh 287 287 345 292 282 330 245 254 220 148 269 351 3310 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 672 672 815 696 672 840 672 672 840 673 672 840 8247 
13 - Time utilisation factor 'lo lOO lOO lOO lOO 100 100 lOO lOO lOO 100 lOO 100 94,4 
14 - Energy availability factor 'lo lOO 100 100 lOO 100 93,6 88,3 95,0 65,7 53,6 96,4 lOO 92,7 
15 - Load factor 'lo 100 100 lOO 99,9 100 93,6 87,0 89,8 62,5 52,5 95,5 99,3 90,2 
16 - Thermal net efficiency 'lo 27,1 27,1 27,0 26,8 26,5 25,7 25,2 25,1 25,1 25,7 26,2 26,5 26,2 
*) Evolution of maximum output capacity (MW) ~ 121!. 500 420 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are ahown on a calendar 
year basis 
***)Periods of 4 or • 5 weeks 
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(6) 
70 
UNITED KINGDOM 
STATION: 0 L DB U R Y (2 units) 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor GC R Thermal capacity of reactor 2 X 892 MW 
Operator C E GB 
Nominal capacity of turbogenerators 2 x 313 MW • 626 
32 
MW 
Installed capacity MW 
1'1 Critlcality 
8.1967 
12.1967 Maximum output capacity *) 416 MW 
101 Connection to grid ll.l967 
B~inni09 of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA **) 
1 - Electrical generation GWh 
2 - Electrical net production GWh 
3 - Hours on line hours 
4 - Energy availability factor % 
5 - Load factor % 
6 - Utilisation period hours 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 ***) 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh 
10 - Maximum electric powar producad gross MW 
1 1 - Maximum elactrlc power produced net MW 
1970 
7953 
7637 
973 
288 
278 
1971 1972 
3186 2754 
3070 2650 
8734 8722 
85 74 
87 76 
7677 6623 
F M 
920 1165 
273 344 
264 332 
1973 
2623 
2525 
8704 
71 
72 
6313 
A 
508 
149 
142 
1974 
2812 
2710 
8730 
75 
78 
6775 
M 
491 
143 
137 
1975 
2979 
2873 
8668 
77 
79 
6906 
945 
269 
258 
12 - Hours on line hours 672 672 815 696 672 840 
13 - Time utilisation factor % lOO 100 lOO WO 100 WO 
14 - Energy availability factor % 97,1 92,5 97,6 50,0 49,5 76,4 
1976 
3131 
3007 
8715 
8o 
82 
7252 
997 
280 
270 
1977 1978 1979 
3224 3185 3304 
3ll0 3067 3184 
8736 8736 8736 
86 85 90 
86 84 88 
7476 7373 7654 
A s 0 
982 1214 999 
279 342 286 
269 330 276 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
34648 
33065 
N 
939 1344 
273 378 
263 365 
672 672 840 673 672 840 
lOO 100 lOO 100 100 lOO 
100 98,3 97,4 100 94,7 lOO 
15 - Load factor % 97' 1 94, 3 97' 8 49, l 48,9 73,9 96, 7 96,1 94, 5 98, 7 94,1 104 
16 - Thermal net alllclency % 28,6 28,6 28,5 28,0 27,8 27,3 27,1 27,4 27,2 27,7 28,0 27,2 
*) Evolution of maximum output capacity (Mrl) 190 512 400 
**) Figures prior to year 1973 are given on a financial year basis, 
calendar year basis 
***) Periods of 4 or 0 5 weeks 
416 
but from year 1973 onwards the figures are shown on a 
Year 
ll477 
3304 
3184 
8736 
lOO 
27,7 
UNITED KINGOOM 
STATION: W I N F R I T H 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor SGHRWR Thermal capacity of reactor X 300 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 100 MW 
Operator UKAEA 
Installed capacity 100 MW 
1" Criticality Maximum output capacity 92 MW 
1" Connection to grid 12.1967 
B~inning of commercial operation 
Cumulated 
ANNUAL OPERATING DATA a.t 910 1971 1972 1·973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 1112 507 237 528 489 533 453 581 596 530 5567 
2 - Electrical net production GWh 1023 466 218 386 450 490 420 537 551 490 5149 
3 - Hours on line hours 4998 5337 4586 5727 5865 5260 
4 - Energy availability factor .,, 80 72 69 67 
5 - Load factor 0/o 52 66 69 67 
6 - Utilisation period hours 4530 5810 5960 5300 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M 
A 5 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 
a - Electrical generation GWh 60 68 67 68 26 23 51 71 72 76 530 
9 - Electrical net production GWh 56 63 62 63 24 21 47 65 67 10 490 
tO - Maximum electric power produced gross MW 100 lOO 100 lOO lOO lOO lOO 100 lOO 100 100 
11 - Maximum electric power produced net MW 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
12 - Hours on line hours 598 672 664 677 254 245 522 698 708 744 5260 
13 - Time utilisation factor .,, 80,4 lOO 89,2 94,0 34,1 32,9 72,5 93,8 98,3 100 60,0 
14 - Energy availability factor .,, 80,1 100 92,3 94,4 44,6 36,6 10,6 94,8 lOO 100 67,4 
15 - Load factor 
.,, 80,1 lOO 90,1 94,4 35,1 36,6 10,6 94,8 lOO 100 67,4 
16 - Thermal net efficiency 
.,, 
71 
72 
STATION: W Y L F A (2 units) 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1•1 Cnticality 
1" Connection to grid 
B~innin9 of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
GC R 
C E GB 
11.1969 
9·1970 
ll.l97l 
1.1972 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 
7 - Thermal energy produced 
8 - Electrical generation 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
GWh 
GWh 
hours 
0/o 
% 
hours 
***) 
GWh 
GWh 
GWh 
MW 
MW 
hours 
% 
% 
% 
% 
1971 
1949 
1664 
3369 
80 
82 
2580 
1672 
509 
427 
672 
100 
76,7 
75,7 
25,6 
*) Maximum output until end of 1972 1 645 MW 
1972 1973 
2820 2774 
2305 2233 
6537 6549 
41 38 
40 35 
3574 2658 
F M 
2126 2570 
651 786 
553 665 
672 815 
lOO 100 
98,2 98,2 
98,0 97,1 
26,0 25,9 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity or reactor 
Nominal capacity of turbogenerators 
Installed capacity 
Maximum output capacity *) 
1974 1975 1976 1977 1978 
5164 1903 5795 5972 4526 
4364 1562 4818 4984 3801 
8529 4437 8635 8008 7739 
59 31 59 75 53 
59 21 64 68 52 
5195 1859 5736 5933 4525 
A M A 
1966 2095 2663 1130 10il4 
605 649 809 334 321 
513 551 684 269 268 
696 672 840 672 672 
100 100 lOO 100 100 
88,5 96,3 99,0 50,2 50,5 
87,7 97,5 97,0 47,6 47,6 
26,1 26,3 25,7 23,8 24,8 
UNITED KINGOOM 
2 X 1500 
4 X 275, 5 MW = 39 
1979 
6183 
5200 
8394 
73 
71 
6190 
s 
1243 
383 
321 
798 
95,0 
47,1 
45,6 
25,9 
990 
840 
Cumulated 
at 
31.12.1979 
37066 
30755 
0 N 
lllO 1075 
334 326 
283 268 
673 672 
100 100 
50,0 47,6 
50,0 47,4 
25,5 24,9 
MW 
MW 
MW 
MW 
0 I Year 
1570 20304 
476 6183 
398 5200 
840 8394 
100 96,1 
88,3 73,1 
86,4 70,9 
25,4 25,6 
**) Figures prior to year 1973 are given on a. financial year basis, but from year 1973 onwards the figures are shown on a. calendar 
year basis 
***) Periods of 4 or 0 5 weeks 
STATION: H I N K L E Y P 0 I N T B (2 units) 
GENERAL DATA 
T~pe of reactor 
Operator 
1'1 Criticality 
1" Connection to grid 
B~inninq of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
A G R 
C E GB 
1.1977 
5· 2.1976 
9.1978 
MONTHLY OPERATING DATA DURING l97Q 
7 - Thermal energy produced 
8 - Elactrlcal generaUon 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
1976 
GWh 13 
GWh 5 
hours 30 
% 
% 
hours 
GWh 1352 
GW~, 546 
GWh 493 
MW 
MW 
1\Purs 672 
% lOO 
% 83,0 
% 91,7 
% 36,5 
(*) Prior to september 1978 the power station 
functioned with l set of 660 MW equivalent 
to an installed capacity of 460 MW output 
capacity 
1977 1978 
1207 3165 
1044 2793 
2756 6918 
29 44 
30 49 
2610 5932 
F M 
1144 827 
464 346 
422 313 
672 635 
lOO 77,9 
66,9 38,0 
78,5 48,0 
36,9 37,9 
UNITED KINGOOM 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor l 493 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 2 x 660 MW ~ l 320 (*)MW 
Installed capacity 993 MW 
Maximum output capacity *) Boo MW 
Cumulated 
at 
1979 31.12.1979 
5053 9438 
4554 8496 
7653 17357 
76 
74 
5693 
A M A s 0 N D I Year 
617 278 940 869 371 1737 1569 1493 1374 12571 
252 105 362 338 142 705 636 592 565 5053 
227 88 326 306 113 636 580 539 511 4554 
478 309 813 672 382 840 673 672 835 7653 
68,7 46,0 96,8 lOO 56,8 lOO lOO lOO 99,4 87,6 
50,0 24,5 45,3 47,8 62,6 93,4 90,4 97,1 77,6 76,4 
40,7 16,3 48,5 56,8 21,1 94,7 lOO lOO 76,1 74,2 
36,8 31,5 34,7 35,2 30,5 36,6 36,9 36,1 37,2 36,2 
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UNITED Kiimi.OM 
STATION: H U N T E R S T 0 N B 1 
GENERAl DATA SElECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor A G R Thermal capacity of reactor 1 X 2 170 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 X 660 MW 
Operator S S E B 
1'' Criticallty 31.1.1976 
Installed capacity 542) MW 
) (*) 
Maximum output capacity 500) MW 
1" Connection to grid 6.2.1976 
B~inning of commercial operation 
Cumulated 
ANNUAl OPERATING DATA at 1976 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 1604 1929 2440 2496 8433 
2 - Electrical net production GWh 1342 1692 2158 2249 7441 
3 - Hours on line hours 4294 4349 5386 5242 19271 
4 - Energy availability factor % 36 44 50 52 47 
5 - load factor % 36 39 49 52 44 
6 - Utilisation period hours 2684 3384 4316 4498 14882 
MONTHlY OPERATING DATA DURING 1979 F M A M A s 0 N D I Year 
7 - Thermal energy produced GWh 756 849 204 710 221 658 673 356 5 277 702 729 6230 
8 - Electrical genereUon GWh 312 356 84 291 90 259 304 139 99 283 279 2496 
9 - Electrical net production GWh 285 327 73 264 19 229 217 125 -1,1 81 257 253 2249 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 619 672 169 584 170 520 634 337 231 553 753 5242 
13 - Time utilisation factor % 92,1 100 40,2 86,9 25,3 61,9 94,3 50,1 34,4 82,7 89,6 59,8 
14 - Energy availability factor % 84,1 97,2 18,3 78,6 24,5 54,9 82,8 37,6 26,8 77.5 60,7 52,1 
15 - Load factor % 84,7 97,2 17,4 78,6 23,4 54,5 82,4 37,6 24,2 76,4 60,3 51,5 
16 - Thermal net efficiency 'lo 37,7 38,5 35,8 37,2 35,6 34,8 36,3 35,2 29,3 36,6 34,7 36,1 
(*) interim rating 
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UNITED KINGDOM 
STATION: H U N T E R S T 0 N B 2 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
Type of reactor A G R Thermal capacity of reactor " 1 270 MW 
Nominal capacity of turbogenerators 1 " 660 MW Operator S S E B 
111 Criticality 27.3.1977 
Installed capacity 542j MW (*) 
Maximum output capacity 500) MW 
111 Connection to grid 31.3.1977 
B~inning of commercial operation 
Cumulated 
at 
ANNUAL OPERATING DATA 1977 1978 1979 31.12.1979 
1 - Electrical generation GWh 1246 1246 
2 - Electrical net production GWh 1043 - 18 - 30 995 
3 - Hours on line hours 3073 3073 
4 - Energy availability factor 0/o 33 9 
5 - Load factor % 32 9 
6 - Utilisation period hours 2086 1990 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1 q(~! F M A M A s 0 N Year 
7 - Thermal energy produced GWh 
8 - Electrical generation GWh 
9 - Electrical net production GWh -l -l -2 -l -3 -2 -2 -0 -3 -2 -3 -9 -30 
10 - Maximum electric power produced gross MW 
11 - Maximum electric power produced net MW 
12 - Hours on line hours 
13 - Ttme utilisation factor 'lo 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net elflclency 
(*) Inter',m rating 
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STATION: DOUNREAY 
GENERAL DATA 
Type of reactor 
Operator 
1•1 Criticality 
,., Connection to grid 
Seginnmg of commercial operation 
ANNUAL OPERATING DATA 
1 - Electrical generation 
2 - Electrical net production 
3 - Hours on line 
4 - Energy availability factor 
5 - Load factor 
6 - Utilisation period 
P F R 
UKAEA 
03.3.1974 
10.1.1975 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1979 
7 - Thermal energy produced 
B - Electrical generaUon 
9 - Electrical net production 
10 - Maximum electric power produced gross 
11 - Maximum electric power produced net 
12 - Hours on line 
13 - Time utilisation factor 
14 - Energy availability factor 
15 - Load factor 
16 - Thermal net efficiency 
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1975 1976 1977 
GWh 113 225 
GWh 93 175 
hours 372 1616 3885 
'lo 
'lo 0,2 6, 5 12,5 
hours 15 565 1125 
F M 
GWh 177 89 111 
GWh 47 24 24 
GWh 39 20 19 
MW 200 167 103 
MW 183 150 88 
hours 555 262 412 
'lo 74,6 39,0 55,4 
'lo 
0/o 31,3 17,7 16,3 
0/o 22,0 22,4 17,1 
UNITED KINGOO!>' 
SELECTED CHARACTERISTICS 
Thermal capacity of reactor 600 MW 
Nominal capacity of turbogenerators X 250 MW 
Installed capacity 200 MW 
Maximum output capacity 183 MW 
1978 1979 31.12.1979 
268 198 802 
232 158 660 
2538 2855 11266 
15,3 ll, 3 9,2 
1340 990 4040 
A M A s 0 N D I Year 
115 23 166 88 84 855 
23 3 39 21 18 198 
16 2 33 l7 13 158 
58 46 169 184 52 200 
45 34 153 168 37 183 
487 73 443 268 355 2855 
47,6 9,8 61,3 36,0 47,7 32,6 
15,6 2,1 27' 1 13,9 11,8 11,3 
13,9 8,7 19,9 19,3 15,5 18,5 
DEFINITIONS 
-Thermal maximum capacity of a nuclear steam supply system = 
quantity of heat released per unit of time by the nuclear 
steam generator, under operating conditions corresponding to 
the maximum power that can be achieved under continuous 
operation. It describes the thermal potential of the reactor 
without the limitations that may be imposed by the fuel or 
by other components of the installation. This "thermal 
capacity" (expressed in MW) must not be confused with the 
electrical capacity obtained at the terminals of the 
turbo-generators. 
-Thermal energy produced= the quantity of heat released as 
a result of fission of the nuclear fuel inside the reactor. 
This thermal energy (expressed in GWh) must not be confused 
with the electrical energy obtained at the therminals of 
the sets. 
-Nominal capacity of electric generators ~ maximum continuous 
rated capacity of the main electric generators as measured 
at the terminals of the sets. The nominal capacity is a 
gross capacity. 
-Nuclear electric capacity or energy= electrical power or 
energy produced from nuclear fuels; it does not include the 
power or energy which can be produced by auxiliary genera-
tors using non-nuclear fuels. This power or this energy may 
be gross or net, 
- Maximum capacity = maximum electric power that could be 
produced with the existing core configuration under con-
tinuous operation (15 hours or longer) on the assumption 
that all the station plant is in full working order. It is 
specified that this value must remain constant unless, 
following permanent modification, the management of the 
undertaking decides to amend the original value, 
Stretch-out operation of the reactor does not affect the 
stated maximum capacity. 
The overload capacity, which can only be maintained for a 
limited period, must not be taken into account in deter-
mining the maximum capacity. 
- Maximum electric power produced : the great est recorded 
value of the power generated during the period under con-
sideration (sampled every hour or every half an hour). 
-Installed capacity or electrical generation= the electric 
power or energy measured at the terminals of the stations 
generator sets, which th·J.s includes the power or energy 
absorbed by the stations auxiliaries and the losses in the 
station transformers, 
- Maximum output capacity or electrical ne l production == 
the electric power or energy measured at the busbard of the 
power stations, i.e. after deduction of the power or energy 
absorbed by the stations auxiliaries and the losses in the 
station transformers, even during plant shut down, Con-
sequently, it is possible for the electrical net production 
to have a negative value owing either to shut down of the 
generators or to the fact that the total consumption of the 
auxiliaries temporarily exceeds the produced electricity. 
- Hours on line = number of hours during which the power 
station's main generators were connected to the network. 
- Time utilization factor = ratio of the generator operation 
period to the total number of hours in the period under 
consideration. 
- Energy availability factor = ratio of the energy that the 
available capacity could have produced during this period, 
to the energy that the maximum capacity could have 
produced during the same period, 
The available electric capacity is the electric power at 
which the station can be operated for a given period under 
the actual conditions prevailing at the station at that 
time, but disregarding the facilities are assumed to be 
unlimited. 
-Puissance maximale thermique d 1un generateur nucleaire de 
vapeur = energie oalorifique degagee par unite de temps par 
le ~nerateur de vapeur dans les conditions de fonctionnement 
correspondant a la puissance maximale realisable en regime 
continu. Elle caracterise lea possibilites thermiques de ce 
generateur sans limitations eventuelles apportees par le com-
bustible ou par lee aut res composants de l 'installation. Cette 
11puissance thermique 11 (exprimee en MW) ne doit pas etre con-
fondue avec la puissance electrique recuperee aux bornes des 
groupes turbogenerateurs. 
- Energie thermique produite = la quantite de chaleur degagee du 
fait de la fission du combustible nuclBaire constituant le 
coeur du rBacteur. Cette energie thermique produite (exprim€e 
en GWh) ne doit pas etre confondue avec l 1 Bnergie Blectrique 
recuperee aux bornes des groupes turbo-gBnBrateurs. 
- Puissance nominale des g9n9rateurs Slectriques = puissance 
maximale en marc~e continue des g9n4rateurs Blectriques prin-
cipaux dBterminSe aux bornes des groupes selon les normes 
admises. La puissance nominale est une puissance brute. 
- Puissance ou Snergie Blectrique nucleaire = puissance ou Sner-
gie Slectrique r9alis9e a partir de l'utilisation du combustible 
nucl9aire; elles ne comprennent pas la puissance ou l'Snergie 
produite par des g9n9rateurs auxiliaires aliment9s avec des com-
bustibles autres que nucl9aires, Cette puissance ou cette Sner-
gie peuvent etre brutes ou nettes. 
-Puissance maximale possible= puissance e}ectrique maximale 
realisable avec le coeur ac""':uel en marche continue d 'une durBe 
Sgale ou sup8r1e·J.re a 15 heures, la totalite des installations 
Stant supposBe entierement en Stat de marche. La valeur de la 
puissance maximale possible doit rester constante a mains que, 
par suite d'une modification de caractere permanent, la 
direction de l'entreprise ne prenne la decision de substituer 
une nouvelle valeur a la valeur initials. La valeur de la puis-
sance maximale possible n'est pas modifiBe par un fonctionnement 
du rSacteur en "stretch-out''• 
La puissance de surcharge, qui ne peut ~tre maintenue que 
pendant une duree limitee, ne doit pas etre prise en compte pour 
la determination de la puissance maximale possible. 
Puissance maximale atteinte = maximum constat€ de la puissance 
Slectrique produite au cours de la pSriode considBrBe (releve 
horaire ou demi-horaire). 
- Puissance ou Snergie Slectrique brute = puissance energie 
Slectrique mesuree aux bornes des groupes de la centrale et com-
prenant par consequent la puissance ou l'energie Slectrique 
absorbee par les services auxiliaires et par les pertes dans les 
transformateurs de la centrale. 
- Puissance OU 9nergie electrique nette = pUISSance OU 9nergie 
electrique mesuree a la sortie de la centrale, c'est-a-dire 
defalcation faite de la puissance ou de l'Snergie 9lectrique 
absorb6e par les services auxiliaires et par lea pertes dans lee 
transformateurs de la centrale, meme pendant le temps d'arret de 
la centrale. Il est done possible que l'9nergie 6lectrique nette 
soit negative, soit de par l'arret des groupes de production, 
soit de par le fait que la consommation totale des auxiliaires 
soit momentanBment sup8rieure 8.. la production brute, 
- Nombre d'heures de marche = nombre d'heures pendant lesquelles 
les genBrateurs principaux de la centrale ant ete coupl9s au 
res eau. 
- Taux d'utilisa4 ion en temps= quotient du nombre d'heures de 
marche par le nombre d 1 heures total de la p8riode consid8r8e. 
- Taux de disponibilite en Bnergie =quotient de l'8nergie 
qu'aurait pu produire, pendant la pBriode consid8ree, la puis-
sance disponible par 1'6nergie qu'aurait pu produire, pendant 
la meme p8riode, la puissance maximale possible. 
La puissance disponible est la puissance Slectrique maximale 
realisable pendant un temps de fonctionnement determine et dans 
les conditions oU l'unit9 nucleaire se trouve a l'instant con-
sid8r8e, mais sans limitation due a une insuffisance permanente 
ou temporaire des installations du reseau ou des besoins de la 
consommat ion. 
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- Load factor = ratio of the energy that is produced during 
the period considered to the energy that could have been 
produced at maximum capacity under continuous operation 
during the whole of that period, 
- Utilization period = product of the load factor and the 
number of hours considered in that period, 
- Thermal net efficiency = ratio of the electrical net 
production to the thermal energy produced during the 
given period. 
- Taux d'utilisation en energie =quotient de l'€nergie produite 
au cours de la periode consid€r€e par l'€nergie qu'aurait pu 
produire, pendant la meme periode, la puissance maximale pos-
sible en marche continue. 
- Duree d'utilisation de la puissance maximale possible= produit 
du taux d'utilisation en €nergie par le nombre d'heures de la 
p€riode consid€r€e. 
- Rendement thermique net = quotient de la production nette 
d'6nergie electrique par la production d'6nergie thermique 
pendant l'intervalle de temps consid6re. 
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